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S ixty-Ninth
A NNUAL R EPOR T
OF THE 
Town of W intErport
1930-31
p rin ted  by the Winterport Advertiser Winterport,  Maine
S ixty-Ninth
ANNUAL R E POR T
OF THE
Town oF W interport
193 0 -3 1
TOWN O FFICER S 1930
Town Clerk 
Louise S. Curtis
Town Agent 
Chas. T. Sinnott
Selectmen
Chas. T. Sinnott, Leslie L. Downes, Frank P. Clements
Treasurer 
Leonard A. Shaw
Collector of Taxes 
Fred C. Merry
Superintending School Committee 
Charles A. Curtis, Ralph C. Wharff, Silas C. Blaisdell
Auditor of Accounts 
Charles C. Clements
Health Officer 
Fred (J. Merry
Fred C. Merry,
Constables 
Frank W. Nealley, 
Walter L. Lawrence
Fire Wardens
Percy N. Hall
Manley McAuliff Leonard A. Shaw
Fire Inspector 
B. R. Chandler
School Physician* Leroy H. Smith, M. I).
Road Commissioners, Overseers of the Poor, ^
Assessors of Taxes, Sealers of Leather, Weigh' s /  
and Measures, Measurers of Wood, Bark and \ Selectmen 
Lumber, Shingles, Clapboards, Hoops, Staves, l 
Fence Viewers. 7 \
} 4 ^ 5 4 1
TOWN C L E R K ’S REPO RT
MARRIAGES RECORDED FOR THE YEAR 1930
Feb. 3 
Apr. 19 
May 15 
Jane 10 
June 30 
Sept. 3 
Sept. 28 
Oct. 15 
Oct. 28 
Nov. 8 
Dec. 6 
July 22 5
Eugene D. Marden and Mildred K. Smith 
Shirley A. Nickerson and Esther A. Sullivan 
Lewis E. Libby and Ella M. Morrill 
Frank G. Ryder and Phoebe Ann Knowlton 
George Paul and Esther Ann Prescott 
Earl Leland Smith and Lena May Weaver 
Archibald Edward Klein and Catherine E. Hindle 
Sylvester Reighard and Melinda K. Clements 
Donald 0. Ellingwood and Annie Jane Street 
Charles Edward LeSan and Barbara Avery Foley 
Lin wood E. Hammond and Nonie E. Hackett 
25 William J. Hewett and Frances R. Kldridge 
Reported in Winterport April 8, 1930
Date 1930
Jan.
Jan.
Jan.
Feb.
Feb
Feb
Feb
o
12
24
12
13
19
23
DEATH RECORD — 1930
Place of Death Name✓y
Winterport, Me. George Ginn Rich
Lucinda Staples 
Bingor, Me. Keneth F. Kelly 
Winterport, Me. Mrs. Lucetta Baker
t t
Somerville, Mass. Theophilus H. Sprovd
Yrs. Mo. Days
76 7 22
89 8 3
0 1 27
84 4 19
7 73
%
2 0
84 0 0
76 2 29
66 9 0Dec. 28'29 Bangor, Me. Luther C. Butterfield 
Report received from Bangor City Clerk on March 16, 1930
Feb.23’ 30 Lyons, Georgia Mrs. Eve B. Grant 57 2 15
Mar. 14 Winterport, Me. Ira Gilbert Young 72 1 14
Mar. 19 Winterport, Me. Abel C. Ford 86 7 21
Apr. 6 Harriet T. Moody 52 6 12
Apr. 10 Clara E. Smith 80 10 0
Apr. 17 Frankfort, Me. James H. Laffin 47 7 17
Apr. 20 Mary Ellen Otis 78 8 5
M ay 1 Winterport, Me. Keith Ray Knowles 0 3 10
May 18 Frankfort, Me. Mabel Elva Cook 68 9 18
4r
May 25 Winterport, Me. Albion P. Ritchie 81 1 21
May 30 Nellie M. Eastman 68 4 14
June 6 Redondo Beach, Cal. Ada Varney 48 — —
June 21 Winterport, Me. Julia McPherson 79 2 6
June 22 Margaret A. Ritchie 80 9 20
June 28 Frank C. Knowles 46 0 17
Julv 11 Walter L. Eldridge 81 — —
July 18 Dora M. Kneeland 79 8 23
Aug. 7 Baby Marden — — —
Aug. 9 Frankfort, Me. Michael H. Cuddy 68 8 5
Aug. 21 Temple, N. H. Charlotte A. Roberts 63 7 20
Aug. 23 N. Y. Andrew Goodnow 81 — —
Sept. 6 Bangor, Me. Lydia H. Atwood 95 — —
Sept. 8 Winterport, Me. Caleb R. Lougee '73 6 4
Sept. 13 Betty W. Munroe 32 0 1
Sept. 15 Bangor, Me. George D. Crane 83 0 19
Oct. 2 Winterport, Me. Jasper Hardy 63 0 22
Oct. 8 Manley L. Colson 79 8 27
Oct. 12 Albert L. Perkins 65 5 17
Oct. 18 Mary I. Sherman — — 3
Oct. 27 Belfast Gladys 0 . Richmond 28 5 23
Oct. 29 Winterport, Me. Maurice J. Pelky 24 6 26
Nov. 11 Elmira J. Young 88 1 15
Nov. 17 Everett, Mass. Flora H. Whiting 70 7 23
Nov. 23 Winterport, Me. Nellie H. Joyce 77 7 23
Nov. 25 John R. Fields 73 10 9
Nov. 27 Frankfort, Me. Henry Otis 80 7 19
Dec. 22 Winterport, Me. Ruth E. Crockett 11 9 20
Number of Births—22
i •
5APPROPRIATIONS BY VOTE OF TOWN
MARCH 10. 19B0
Common Schools.................................
Free High School.................................
Repairs of School ...............................
School Supplies.................................
Free Text Books...................................
State Aid Highways.............................
Maintenance of State and State Aid
Highways.....................
of Third Class Highways
Highways, Bridges and Gravel............
Snow Removal.......................................
Support of Poor.....................................
Salaries of Town Officers...............
Abatement of Taxes...............................
Hydrant Rental.................................
Miscellaneous Town Expenses. 
Interest on Town Debt and Discount
on Taxes .....................
Memorial Day............... ............. ~..........
Free Library..................... ...................
Town Clock.........................................
Street Lighting...............................
Care of monument Lot.....................
Payment on Town Debt.....................
Sidewalks.........................................
Public Health Nurse.........................
White Pine Blister Rust Control... 
• :  t <
State Tax.....................
County Tax..................
Total $37,912 06
• . \
..........................  . ' A
A true copy. Attest: Louise S. Curtis, Town Clerk
OPENING EN TRIES
FINANCIAL STANDING OF TOWN AT BEGINNING OF
YEAR 1930 AND 1931 
1930 ASSETS
Feb. 2 Leonard A. Shaw, Treas.
Cash on h an d .....................
Fred C. Merry, Collector 
1929 Uncollected Taxes 
Prior to 1929 Uncoil. Taxes
Tax Notes Receivable ...........
Tax Deeds.........................
Due From State:
Soldiers Pensions .......................
Mothers’ A id ...............................
Support of Poor.............................
Sheep killed by Dogs...................
Porcupine Bounty.........................
Special Resolve R oad .................
State Aid Highway for 1930 . 
    1929 . . . .
Snow Removal...........................
Sidewalks........................... .
Due from Rockport...............................
”  ”  F. W. Carleton.....................
Total Assets .........., < 1 '
Net Town Debt
i v  i I '  ■ • 1 :  •
LIABILITIES
Reserve for Auto Excise Tax 1930
Notes Payable..................................
Trust Funds and Interest...............
Tax Notes Payable...........................
Unexpended School Accounts........
State Aid Bridges—Unexpended Balance. 3000 00
30,555 81
7ASSESSORS' REPO RT
Real Estate:
Resident ...................
Non-Resident..........
Personal Estate:
Resident...................
Non-Resident.........
Total Valuation.....................  536,413 00
Number of Polls Taxed . . . .  350
Rate of Poll Tax .................  $3.00
Rate of Taxation .................  69 mills
APPROPRIATION ACCOUNT
Mar. 10, 1930.
Appropriations
State Tax .........
County Tax ........
Overlay ..............
- Poll Taxs ........
Balance—Supplemental Tax— . 231 24
July 5, 1930
Committment .................
Auto Tax Collected to June
1 , 1930 .......................
Supplemental Tax.............
40,194 57
40,194 57
SELECTMEN'S REPORT
YEAR OF 1930 AND 1931 -
FRED C. MERRY, COLLECTOR (PRIOR TO 1930)
193C DR.
Feb. 2 Uncollected Taxes as per
Opening Entries............ 86,897 41
1930 CR.
Feb. 22 Prior years’  taxes collected .. 500 00
Apr. 2 ”  . . 200 00
May 10 71 86
Jan. 17,1931 .. 85505
26. .. 2,504 61
414 98
... .. 234 48
Feb. 2 Uncollected (carried to Mayo
and Swan account) .............  2,117 46
v-----------------  86,897 41
FRED C. MERRY, COLLECTOR (1930 TAXES)
1930 DR.
July 5 Total Committment ........  837,700 25
Supplemental T a x ...............  231 .24
---------------  837,931 49
1930 CR.
July 12 Tax Collected..................... 926 67
17 ......................  1,794 11
21   300 00
25   1,038 88
28   1,083 72
Aug. 1   1,384 33
4 .....................  1,000 00
14 • .................... 1,328 10
14 ......................  332 00
22 ....................... 1,100 00
29   1,020 70
Sept, 15 ......................  1,000 00
26   500 00
9Oct. 2 Tax Collected .....................
17  .....................
31 .....................
Nov. 10 .....................
17 .....................
•  
26 ........
Dec. 3  .....................
18 .....................
26 ......................
Jan. 26, 1931 .....................
28 .....................
Feb. 2 ..........
Balance (Uncollected Taxes)
Uncollected taxes as of Feb., 1, 1931 
Collected to Feb. 17, 1931
Balance uncollected #6,606 85
UNCOLLECTED TAXES FOR 1930
Feb. 17
Blanchard L. Ackley...
Edward Allen................
Walter F. Arey..............
John Arbuckle Jr.........
E. C. Bartlett................
E . N. Bartlett..........
/ Thomas Birmingham. , .
George M. Bolan............
Ellery Bowden...............
E. H. Boyington............
Clarence Brown..............
\
Samuel G. Butler..........
James A. Carleton..........
Raymond H. Carleton. .
Arthur H. Carew........
LeRoy Chad bourne........
\
10
Bert R. Chandler - ............
Roy E. Chandler.................
Arthur B. Clark.................
Edward Clark.....................
Fred D. Clark............
Maurice G. Clark................
Wilbert Clark Sr................
Barney Cole.........................
George W. Cole...................
Willis P. Cole...................
Oscar Cole.............................
William P. Collins Heirs.. .
Oliver W. Colson.................
Laura E. Cottle...................
Otis P. Cottle.......................
Elmer W. Crockett,.............
Mrs Sydney Crooker..........
Sydney Crooker...................
Raymond A. Curtis............
Abbie Gundy.......................
Harry Cundy. ......................
Ellery Dorr.........................
Lynden Dorr.......................
Vernon Dorr .....................
Ferdinand P. Dow.............
Nelman Downes.................
Simeon S. Downes...............
Christina F. Dunkhorst.. . .
Daniel F. Dyer...................
Ira Ellingwood...................
Ralph W. Emerson.............
Curti3 G. Estabrook............
Charles E. Esty...........
Beverly C. Fields.................
John R. Fields.....................
Luther Fields ................. ..
11
Milo Fields.........................  5 41
Jastina Flagg................................. 24 67
Edwin Flemant.............................  32 78
Clarence A. Ford...........................  46 13
Fred C. Ford.................................  3 00
Charles Hamm.............................  3 00
Jasper Hardy.................................  110 64
Josephine Hardy.........................  76 24
May E. Hathaway.....................  64 59
Cecil Holmes.............................  117 88
Edwin S. Hopkins.....................  67 28
Elmer H ox ie ...............................  3 00
Philip A. Jepson.........................  34 05
Abbie S. Jewett.........................  89 70
Charles B. Jewett.......................  26 84
Kenneth Jewett .........................  3 00
Sarah Johnson...........................  7 95
Daniel G. Lamphier .................  74 65
On ie C. Lane .............................  64 51
Ralph W. Lane.............................  34 50
Percy V. Larby.............................  77 97
Walter L. Lawrence .................. 63 37
Alton E. Leach.........................  60 27
A. A. Le San, devisees............■ 74 17
Leo LeSan .................................  3 00
Louis L ibby ...............................  28 83
Lewis E. Low e..................... . . 3 00
Charles C. Linscott...............   82 80
Wilfred H. L o rd .....................  46 58
Minot Lowe, Heirs...............   43 12
Oliver L ow e.......................  50 27
Daniel Marden...........................  45 19
John Marden .............................  18 81
Walter C. Marden .....................  20 25
Byron McDermott ...................  3 00
Seth H. Morgan, H eirs.............. 47 26
12
Frank W. Nealley ..............
Monton D. Nealley .........
J. Francis Neville ............
Margaret A. Niles .............
George W. Page ...............
Margaret W. Page .............
Laura Patterson ...............
Clyde S. Philbrick .............
Charles E. Porter ..............
Earl A. Porter ...................
Oscar Ray, Heirs ................
E. H. Reynolds ................
Jesse Ritchie .....................
Maria Ritchie ...................
Richard H. Ryder .............
Ferdinand Seamans..............
Grace Seamans .................
Milford Seamans
Norman W. Sanborn..........
Leman H. Shankel ............
Everett 0. Shaw ...............
George W. Shaw ...............• * 
James Simmons ...............
Norris Sibley .......................
James Snide .......................
Reuben A. Snow, Heirs........
John Stillman ...................
Leonard M. Treat ...............
Leroy H. Wadleigh ...........
Albert R. Wellman ............
Ralph C. Wharff ...............
Joseph & William Whittier .
John W. Whittington ........
w ; e , w i n g . . . . : . ; . . . : ; . . ;
Calvin T. Young ................
Herbert L. Young ...............
John B. Young ...................
W. Melva Young, Heirs . . . .
13
NON-RESIDENT
Marie W. Archer .....................  44 85
Alfred Campbell.........................  25 87
Lida N. Campbell.....................  56 93
Amos Carleton, Heirs. . 690
William Conley.........................  83
Charles Crogan.........................  5175
Donald Drake...........................  34 50
Gideon E. Evans.....................  3 45
Mathew Foley.............................  345
Russell T. Hall...........................  159 50
George E. Kenny...................... 3 45
Byron Larrabee.........................  26 91
Mrs. R. H. Levausaler.............. 37 95
Ellen Littlefield, Heirs.............. 5 18
Darby Morgan...........................  3 45
Mrs. Carry Morrill.....................  3 45
Charles W. Morse.....................  7 59
Mrs. S. J. Perkins.....................  13 80
Georgie Pierce, Heirs.................. 5 18
Lena Smith...............................  10 35
Ross St. Germain.......................  50 02
J. S, Stone......................... . 4 18
Tydol Oil Co........... ...................  17 25
William Withee.......................  13 80
--------- $6,606 85
ABATEMENTS— 1930—1931
1925 Will Clark—consideration.......... 9 05
1926 Mary Atwood—unable to pay. . . 40 50
Wilb6rt Clark consideration .. 9 28
E. R. Young “  3 00
Will Clark “  9 45
Elmer Dunbar not here.. . .  3 00
Chas. Hartley consideration .. 4 58
Lewis E. Lowe error ............, 6 30
Leonard C. Smith 1 16 15
• V
14
Raymond Vinal not here.........
E. R. Young consideration . . .
1928 Will Clark
Elmer Dunbar not here ..........
Lewis Lowe error......................
Noah Massure Chicago ..........
Wm. H. Rankin consideration
Raymond Vinal not here.........
E. R. Young consideration 
1929 Wilbert Clark
Wm. H. Rankin 
E. R. Young
Roy Chandler
D. G . Lamphier Hampden 
Willard Timms not here . . . .
1925-28 Joseph Goodnow over valuation
1929 Henry A. Williams error . . . .
Joseph Goodnow over valuation
F. P. Foley error......................
1980 Joseph Goodnow error ..........
Fannie Snow tax twice ..........
E. W. Spangler water tub . . . .
Lula F. Eaton error.................
Abbie Locke
Asbury Staples, Heirs, consideration
H. R. Crane over valuation ..
City N ad Bank
D. A. Marden & Son
Francis Littlefield
Fred Woodman
Victor Woodman
Oden Downes
City Nat’l Bank
Estella Campbell
Walter Bickford consideration
Carrol T. Buck Tax twice.........
Edward Homsted not here........
15
Hiram J. Ide consideration. . . .
Noah Massure tax twice..........
John R. Fields deceased..........
Frank Hazel unknown..............
Win, H. Rankin consideration. 
John T. Spencer unable to locate 
F. R. Young consideration.. . .
George L. Clark error................
Ernest A. Damon  ..............
Wm.J. Hewitt exempt............
458 62
16
HIGHWAYS AND BRIDGES 
HIGHWAYS, BRIDGES AND GRAVEL
OR.
Mar. 10, ’  Appropriation.............  $4,450 00
Feb. 2, ’ 31 L. L. Downes.............. 165 00
Feb. 2, ’31 Overdraft to Summary 596 57
DR
Earl Baker........................................  9 00
W. H. Bickford...............................  154 00
S. C. Blaisdell..............................  3 75
J. J. Boulter & Sons.......................  3 25
Warren Bowden................................. 3 00
N. H. Bragg & Sons........................  1 23
C. A. Campbell................................  9 00
Amos Oarleton................................. 5 00
F. W. Oarleton................................. 449 83
John Carleton ...........................  3 26
M. L. Carleton................................. 95 34
A. B. Clark...................................... 34 50
Fred Clark........................................  42 00
G, L. Clarke.. . : .............................  145 50
J. D. Clark....................................... t>9 00
L. S. Clarke..................................... 122 00
Malcolm Clark................................  33 00
Malton Clark................................... 39 00
M. G. Clark.....................  86 33
Robert Clark....................................  73 50
R. J. Clark....................................... 72 50
Walter Clark................................... 13 50
Walter S. Clarke......................... .. . 308 07
B. R. Chandler....................... . .. . 653 88
W. Chapman, Heirs.......................  6 15
F. P. Clement................................... 22 75
J. K. Clements................................. 9 60
E. Cochrane..................................... 157 00
Fred Cole..........................................  6 00
17
R. F. Cole........................................ 65 00
Aubrey Colson................................. 3 50
Mrs. Evelyn Colson......................... 24 10
0. W. Colson................................. 9 00
Richard Colson............................... 9 00
A. N. Conant................................. 2 20
C. M. Conant................................... 3 00
C. M. Conant Co............................... 191 34
Oti9 Cottle......................................... 39 00
Herbert L. Crockett......................... 9 00
Mrs L. E. Donaldson..................... 55 10
L. L. Downes................................... 101 25
R. B. Dunning & Co....................... 17 25
F. M. Eastman............................... 1 80
Nelson Eaton................................... 1 50
A. J. Edwards................................ 9 16
Ira Ellingwood............................... 1 67
Alton Fields................................... 54 00
Edwin Fields................................. 18 83
Frank Fields.................................• • * 25 50
Luther Fields................................. 35 00
John Furlong................................. 2C» 00
Percy Hall..................................... 7 90
W. T. Hall................................... 1 93
Charles Hamm............................... 3 00
L. D. H ill..................................... 13 13
F. D. Jewell ............................... 14 76
John Kelly ................................. 12 00
Frank Kennev............................. 25
Harry Knowles............................. 3 00
R. H. Knowles............................. 163 83
Daniel Lamphier........................
i
2 00
Rodert Lamphier......................... 2 00
Joe Lander ................................... 9 70
Silas Lane ................................. 85 00
Walter Lawrence......................... 27 00
Lewis Libby................................. 49 00
r
18
Leroy Littlefield............
F. A. Lowe....................
George Massure.............
Byron McDermott........
Charles McDermott.. . .
F W Neall ey .........
M. D. Nealley . ..............
Roy Nealley ..................
Town of Newburg ........
Horace Nickerson .......
D. Parks .......................
Walter p e lk y ...............
M. P. Perkins...............
Clyde Philbrick.............
Charles Porter...............
Russell Porter................
Charles Ryder...............
*
Norman Sanborn
P. H Severance............
E 0. Shaw...................
K. R Shaw...................
James Simmons............
Charles T. Sinnott........
Earl Smith................... .
M. C. Smith.................
Vernon Smith ..............
James Snide ..........
Ernest Spurden..............
John Stillman . . ..........
Morris Stillman .........
Ralph Towers.............
W, H. Tully.................
Lewis E. White..............
Adrian Whittier............
Noah Wilson.............
Fred Woodman . ............
5,211 57
19
1930
March 10 Appropriation.... $4,450 00 
Feb 2, 1931 L. L. Downes .. 165 00
Overdraft and Summary.  596 57
 $5,211 57
SUMMARY OF C. T. SINNOT’S ROAD ACCOUNT
(For Reference Only)
1930 DR.
April 9 Pay Roll .........................................................................................................
C. T. Sinnott..............
K. R. Shaw.................
N. H. Bragg & Sons
C. M. Conant Co.........
15 Pay Roll.......................
23 Town of Newberg........
Pay Roll.......................
R. F. Cole...................
May 1 Horace Nickerson . . .  .
5 K. R. Shaw.................
Pay Roll ...................................................................................................................
7 4 
14 R. B. Dunning & Co.
Pay Roll ..................................................................................................................
19 4  
24
•  
V
June 4 • 
17
July 2 B. R. Chandler..........................................................
Aug. 4 L. D. H ill ................................................................................................
K. R. Shaw ......................................................................................
25 John Carleton ...................................................................
K. R. Shaw...............
Fred Woodman........
Jan. 14, ’ 31 Chas. M. Conant Co.
Charles E. Porter.. . .
26 R. F. Cole.................
Fred Cole.................
► 
1930 CR.
Mar. 10 1-3 Appropriation
Feb. 2 31 Overdraft...................
*1,605 34
SUMMARY OF L. L. DOWNES ROAD ACCOUNT
(For Reference Only)
1930 Dr.
Mar. 26 Pay Roll...................
Apr. 9 4 4
4 4
K. R. Shaw.............
4 4
15 Pay Roll.................
23 Town of Newburg.
Pay Roll.................
•  
J. J. Boulter & Son
Frank Kenney ..........
May 1 Pay Roll......................
5 K. R. Shaw...............
4 4
Pay Roll.....................
* -
7 4 4 «  •
14 R. B. Dunning Co. ..
Pay Roll .................
21
July 2
26
Aug. 4 K. R. Shaw............
25 Pay Roll.................
30 4 4
Sept. 3 K. R. Shaw..............
17 Pay Roll.....................
Oct. 20
Nov. 8 K. R. Shaw..............
26 C. A. Campbell 
Dec. 1 Pay Roll.................
8 Fred D. Jewell. . . .
12 Pay Roll.................
Jan. 27, 31 C. M. Conant Co.
Feb. 2 Lewis E. White..........
81,893 27
1930 OR.
Mar. 10 1-3 Appropriation
Feb. 2, ’ 31 L. L. Downes. 
Overdraft............
 81,893 27
SUMMARY OF F. P. CLEMENT’S ROAD ACCOUNT
(For Reference Only)
1930 DR.
April 9 K. R. Shaw........ 
4 4
23 Pay Roll , ..................
Town of Newburg 
Pay Roll .......................................................................
May 1
5 K. R. Shaw .............................................
•
4  4
7 Pay Roll ......................................................
• 14 “  .............
* 20  ...............
28 .................
June 2 ................................................................................
17 “  ................................................................................
(  4
July 2 ...............................................................
4  4  
Aug. 4 K. R. Shaw ....................................
Nov. 8  ......................................................
26 Pay Roll ......................................................
1930
Mar. 4 C. M. Conant 
13 I .  M. Pierce ....................................
1931
Jan. 30 H. R. Clement . .
• 
1930
Feb. 2 Due from State .  
July 26 K. R. Shaw 
Aug. 14 “  .......................................................
18 .....................................................
Frank M. Eastman
20  .............................................
456 11
23
1980
Mar. 10 1-3 Appropriation..
Overdraft...........
OLD HIGHWAY BILLS
1931
Feb. 2 Overdraft to Summary
SIDEWALKS
1930
Mar. 10 Appropriation ..........
1931
Feb. 2 Overdraft to Summary
 
SNOW REMOVAL
1930 DR.
Due from State.............................
Blanchard Ackley.......................
Lillian E. Baker.......................
Milton H. Baker. .......................
Bangor Mill Supply Co...............
H .C , Bartlett.......................
W. H. Bickford.........................
A. L. Blaisdell...........................
Lyman Blake.............................
N. H. Bragg & Son. ...................
Clarence Brown...........................
Colby Brown.. .............................
Horace Bumpus ........................
F. W. Carleton.............................
John Carleton..................... .
M. L. Carleton....................... .
24
R. H. Carleton...........
B. R. Chandler.........
A. B. Clark...................
Ed. Clark.......................
Fred Clark .....................
Fred D. Clark...............
G-. L. Clarke...................
J. D. Clark.....................
L 8. Clarke...................
Malton Clark.................
M. G. Clark...................
R. J. Clarke...................
Walter 8. Clark.............
F. P. Clement...............
H W. Clements............
Jake c lements...............
Theodore (dements........
Raymond F. Cole...........
Roy C. Cole.....................
0. B. Colson...................
0 . W. Colson.................
Richard Colson...............
C M Conant..................
C. S Curtis.....................
Darling Autom >bile Co..
Joe Doucette...................
L. L. Downes.................
Reynold Downes............
R. B. Dunning C o '.........
Donald Dyer...................
Ralph Eaton...................
A . C. Edmonds.............
A. J. Edmonds...............
Don Ellingwood.............
Ralph Emerson...............
C. A. Estey.....................
Edwin Fields.................
John Furlong.................
25
Fred Green ....................................................................................
A. L. Hackett .................................................................................................................................................................................
G. W. Hathaway .........................................................................................................................................................
W. T. Hall .......................................................................................................................................................................................................
t  | 
Bartlett Higgins ................................................................................................................................................................................
L. D. H ill .........................................................................................................................................................................................................................................
F. D. Jewell.................................
C. B. Jewett.................................
Carl Knowles.................................
R. H. Knowles.............................
t 
S, A. Lane.....................................
Byron Larby .................................
\  
Percy Larby ........................................................................................................................................................................................................
Walter Lawrence .........................................................................................................................................................
Lewis Libby ........................................................................................................................................................................................................
Sears Littlefield .........................................................................................................................................................
W. S. Littlefield, Heirs .............................................................
Oscar Littlefield ..............................................................................................................................................
Clyde Lowe ............................................................................................................................................................................................
F. A. Lowe .................................................................................................................................................................................
George Massure..................................................................................................................................
Cohen Mayhew .................................................................................................................................
L. W. Mayo .....................................................................................................................................................................
Monroe, Winterport and Brooks Road
Improvement Corp ........................................................................................................
F. W. Nealley ..........................................................................................................................................................
M. D. Nealley .........................................................................................................................................................
Roy Nealley ................................................................................................................................................................................
F. A. Newey ................................................................................................................................................................................
Clifford Nickerson...................
Shirley Nickerson.............................
Donald Parks.............................
Henry Parks.............................
Horace Perkins.........................
S. D. Perkins.......................
Nevell Perry.............................
T. A. Ritchie .......................
Charles Ryder. 
26
Frank Ryder............................... 14 34
Percy Severance......................... 6 76
E. 0. Shaw................................. 3 00
K. R. Shaw................................. 18 51
Shute & Shorey............................. 140 00
Chas. T. Sinnott......................... 24 00
M. C. Smith............................. 6 66
James Snide............................. 14 84
John Stillman.......................... 3 00
Morris Stillman......................... 3 00
Ralph Towers............................. 3 00
L. A. White............................... . 39 54
L. E. White............................... 11 36
Noah Wilson............................. - 9 00
Norman Wilson....................... 9 00
F. H. Woodman....................... 21 37
V. R. Woodman......................... 9 00
Everett York............................. 12 CO
G. H. York............................... 3 33
6,099 13
1930 CR.
Mar. 10 Appropriation.............. 900 00
1931
Feb. 2 Due from State (1929) 703 22
“  “  “  (1930) 1,137 10
Overdraft to Summary 3,358 81
STATE AID HIGHWAY
------------ 6,099
1930 DR.
Due from State 1929................. $1,064 75
“  * 44 1930................. 2,681 95
Earl Baker................................. 43 50
N. H. Bragg & Sons................. 2 67
Amos Carleton........................... 232 83
F. W.Carleton................. 4,172 44
27
Jam es C a r le to n ..................\
John  C a rle ton .....................
M . L . C a r le ton ...................
R . H . C arleton ...................
Earl C la rk .............................
M alton C la rk ......................
W alter C la rk ......................
A ubrey C o ls o n ...................
0 .  W. C o lso n ......................
E . Corey & C o ...................
L . A . C o o lid g e ...................
L . L. D o w n e s ......................
D onald E llin g w o o d ..........
J. H . F o le y ........................
John F u r lo n g .....................
M . C. H a le y ........................
Russell T. H a l l .................
W. T. H a l l ..........................
Charles H a m m ...................
E lm er H o x ie ........................
F . D J e w e ll........................
Ernest J o h n s o n .................
Jordan Lum ber Co.
C. T. K n i g h t ...................
Carl K n o w le s ......................
C larence K n o w le s ............
R . H . K n o w le s ..................
D onald  L a n g ......................
W. 0 .  L a n e ........................
C. S. L itt le fie ld .................
George L o r d ........................
C lyde L o w e ..........................
Eugene M arden ............ .
G eorge M assu re .................
E . L . N e lso n ........................
J . F . N e v ille ........................
N . E . M etal C ulvert C o . .
D onald P a rk s ......................
28
Henry Parks.......
Emil Richards
G C. Ritchie. . .  
H. E Ritchie..................
Charles Ryder ..............
P. E Severence .............
K. R. Shaw...................
L. A. Shaw...................
Vernon Smith................
James Snide...................
State Highway Com.. 
L. E White..................
Ardrian Whittier...........
Adrian Williamson........
Dawson Williamson
1930   CR.
Mar. 10 Appropriation............ $2,665 00
Sept. 8 State of Maine.............. 2 70
Jan. 27. 31“    ..............  9,432 02
E. Corey & Co............................  16198
Feb. 2 Credit State of Maine for use of steam
shovel in 1929................................  1.034 75
Feb. 2, J31 Overdraft to Summary 240 25
( ; ------------ $13,566 70
THIRD CLASS ROAD
'1930 DR.
Blanchard Ackley...............
W.. H. Bickford.................
Clarence Brown...................
Inez Brown........................
Fred Ciark...........................
G. L. Ciarke...............
J. D. Clark...........................
L. S. Clarke.........................
M. G, Clark. ......................
29
R. J. Clarke.................................  180 50
Walter S. Clarke.........................  667 17
Frank Clement.............................  4 50
* .x » .
Theodore Clements.....................  27 00
Edward Cochrane.........................  331 50
Otis Cottle.....................................  54 50
Dale D yer..................................... 21 00
George Hathaway.........................  15 00
Jordan Lumber Co.................  1 50
Silas Lane...................    53 00
Walter Lawrence.........................  19 17
Lewis Libby.................................  86 33
M. D. Nealley.............................  16 50
Roy Nealley................................. 71 50
R. A. Nelder.................................  36 67
N. E. Metal Culvert Co...............  53 31
Fred F. Palmer.............................  154 75
Donald Parks.................................  6 00
Stephen Perkins.............................  ' 19 50
E. Richards.................................  1 95
L. F. Sylvester.............................  45 17
State of Maine.............................  121 22
R. Towers.....................................  33 67
Raymond Wellman. . . .  . ............. ' 238 17
1930 
Dec.
1931 
Feb.
1931
Feb.
CR.
$2,837 93
29 State of Maine..............
s
2 Overdraft to Summary
2 Balance
STATE AID BRIDGES
DR.
2,812 54
25 39
$2,837 93
3,000 00
\
$3,000 00
30
1930 CR.
Feb. 2 Unexpended Balance.. 3,000 00
$3,000 00
SPECIAL RESOLVE ROAD
1930 DR.
Feb. 2 Due From State  81,000 00
— 81,000 00
1930 CR.,
Oct. 29 State of Maine.......... 81,000 00
--------------- 81,000 00
MAINTENANCE OF STATE & STATE AID ROADS 
1930 DR.
Dec. 1 State Highway Com... 642 50
Unexpended Bal. to Summary 232 50 
. 8875 00
1930 CR.
Mar. 10 Appropriation 875 00
 8875 CO
MAINTENANCE OF THIRD CLASS ROAD 
1930 DR.
W. H. Bickford.........................  54 83
Clarence Brown.........................  17 00
Fred Clark...............................  10 50
G. L. Clarke...............   79 83
J. D. Clark................................. 16 00
L .  S. Clarke............................. 22 75
M. G. Clark. 7...................   17 00
R. J. Clarke ...........................  37 00
Walter S. Clarke.......................  151 00
E. Cochrane.............................  61 50
Otis Cottle...............     11 00
I>ale Dyer ...................................  • 5 00
Frank Fields..............................   4 50
Walter Lawrence.........................  7 50
Lewis Libby.................................  20 50
Roy Nealley.................................  18 50
31
• ‘ j \
Donald Parks.............................. 4 00
Ralph Towers.............................  18 50
Raymond Wellman...................  4 50
---------  $561 89
193 CR.
Mar. 10 Appropriation............ 557 00
Feb. 2 ’31 Overdraft to Summary 4 89
(  $561 89
BUSH CUTTING ON STATE & STATE AID HIGHWAYS
1930 DR.
Blanchard Ackley .....................  3 50
Arthur Clark.............................  10 50
L S. Clarke.................................  24 00
Malcom Clark.............................  7 50
R. J. Clarke................................   13 50
Walter S. Clarke.........................  17 33
Frank Fields.............................  33 00
John Furlong.............................  10 50
Carl Knowles.............................  7 50
Clyde L ow e...............................  1 50
George Massure.........................  6 00
Roy Nealley.................................  12 CO
Donald Parks...............................  33 00
Henry Parks .............................  27 00
James Snide...............................  3 00
. ----------209 83
1931 .. .. CR.
Feb. 2 Overdraft to Summary 209 83
---------  $209 83
» f V*
, BUSH CUTTING UNDER ACT OF SPECIAL
TOWN MEETING 
1930 DR.
Walter S. Clarke.............................  4 67
Frank P. Clement.........................  1 00
ChesterS. Curtis.........................  18 00
L. L. Downes...............................  12 25
32
John Furlong...
Roy Neally........
Donald Parks 
Henry Parks.  
C. T. Sinnott 
M. C. Smith. . . .
James Snide.......
Noah Wilson
1931 CR.
Feb. 2 Overdraft to Summary
$128 42
FREE HIGH SCHOOL
1930 DR.
Feb. 21 L. A. Shaw (Pay Roll)
Mar. 4 Donald Dyer.............
13 L. A. Shaw (Pay Roll)
26 Kenneth E. Kane... .
Apr. 4 L. A. Shaw (Pay Roll)
15
May 2 • 
20
June 2
5 • 
Aug. 25 George Cole.............
Sept. 10 Percy Larby........
19 L. A. Shaw (Pay Roll)
Oct. 3
20
Nov. 8
26
Dec. 12 • 
X 
22 Lewis E. White. . . .
L. A. Shaw (Pay Roll)
33
1931 
Jan. 20
26 Donald Dyer ............
George Cole.. . . ..........
30 L. A. Shaw (Pay Roll)
Feb. 2 Unexpended Balance.
1930  CR.
Feb. 2 Balance from 1929..
Mar. 10 Appropriation ........
Feb. 20 Town of St. Albans..
Dec. 18  “ Bucksport
1931
Jan. 8  “ St. Albans..
28 State of Maine..........
Feb. 2 Due from State (Equal. Fund)
COMMON SCHOOLS 
1930 DR.
Pay Rolls for year.......................
Mar. 4 Raymond Wellman...
C. A. Curtis  
26 W. O. Lane..................
Merle Young ..............
Fred Ford ...................
May 1 Alton Fields.................
June 11 Reginald Porter ........
17 Helen Pelkey..............
Percy Larby ...................
July 2 Merle Young...................
10 George Cole.. . . ..........
17 Bessie Downes..............
Elbert Beckwith..........
Reginald Porter............
Sept. 17 Percy Larby.................
19 Ernest Pelkey.................
Roy Nealley...................
Frank Clement..............
H. W. Clement. ............
Silas Blaisdell.................
 t  
Oct. 3 Freda M. Knowles..........
Ernest Pelkey.................
H. W. Clements............................
Roy Nealley...................
Silas Blaisdell.................
Frank Clement...............
Nov. 8 Fred Clark  ....................
Clarence R Knowles.. 
Dec. 25 Fred Clarke.....................
0. R. Knowles.................
Lewis E. White.............
30 Mrs. A. E. Leach..........
Katherine Foley..........
Charles Shaw...........................
Jan. 26 ’31 George Cole.. . .
30 Maine Teachers’ Retirement Fund 
Feb. 2 Unexpended........ 
$7,376 10
1930 CR. * 
Feb. 2 Balance from 1929 432 18
Mar. 8 Town of Monroe 60 00
10 Appropriation 5,750 00
Jan. 28, 31 State of Maine 916 42
Feb., 2 Due from State, Equal. Fund 217 50
\ ♦
$7,376 10
35
TEXT BOOKS
1930 DR.
Mar. 4 Silver Burdett & Co...
Ginn & Co...................
Chas. E. Merrill Co..
• World Book Co.*. .
Allyn & Bacon ............
Mar. 26 A .  N. Palmer Co........
Silver Burdett & Co...
American Book Co...
Ginn & Co...............
May 5 Ginn & Co...................
Prentice Hall, Inc.. 
20
• 
Silver Burdett & Co.
* American Book Co..
Oct. 3 The Gregg Pub. Co.
D. C. Heath & Co...
McIntosh Pub. Co.. 
American Book Co.
Ginn & Co. . . . . . .
Nov. Edward E. Babb & Co.
Ginn & Co...................
The Macmillan Co.
Silver Burdett & Co.
So. Western Pub. Co.
Rand McNally & Co.
The McIntosh Pub. Co.
Longmans, Green & Co.
American Book Co...
Chas. E. Merrill Co
Hall  McCreay..........
1931
Jan. 30 So. Western Pub. Co.
Longmans, Green & Co.
McIntosh Pub. Co. . .
1 •
The Macmillan Co. . .
> 1 •• I  M t | * i ' . v  '
American Book Co.
Ginn & Co...............  101 02
Feb. 2 Unexpended Balance 7 20
______________________________________________________________________________________________________ 36 ___________________________________________________________________________________________________________________________________
1930 CR. 
Feb 2 Balance from 1929  
Mar. 10 Appropriation ........
1931 ..
Jan. 28 State of Maine.........
REPAIRS OF SCHOOL HOUSE!
1930 DR.
Mar. 4 F. W. Carleton.........
R. B. Dunning & Co.
Sherwin Williams Co.
July 10 L. E. L i t t l e f i e ld
John Cook.................
Carl Fernald.............
17 L. E. Littlefield. . . .
Aug. 4 John W. Cook..........
Carl Fernald...........
Colby Brown...........
Sept. 10 Edward E. Babb & Co.
Clarence Knowles.........
K. R. Shaw.................
Haynes & Chalmers Co.
Oct. 3 Ered D. Jewell.............
E. F. Kelley & Sons. .
K. R. Shaw.................
Dec. 12 Walter S. Clarke........
R. J. Clark.................
Otbis Cottle.................
Roy Nealley..................
Dale Dyer.....................
G. L. Clarke............... .
E. Cochrane.................
s 37
W. H. Bickford
22 Fred H. Woodman.. . .
Underwood Typewriter Co.
Feb. 2 ’ 31 Unexpended Balance
1930 CR.
Feb. 2 Balance from 1929
Mar. 10 Appropriation
SCHOOL SUPPLIES
1930 DR.
Mar. 4 Ryan and Bucker
Central Me. Power Co.
Edward E. Babb Co.
16 Kenney Bros. & Wolkins
Edward E. Babb Co.
May 5 J. L. Hammett Co.
Milton Bradley Co.......
Daley Paper Co...........
20 Milton Bradley C o ...........
< <
Daley Paper C o...........
Educational Supply Co.
Edward E- Babb Co.
Aug. 4 Central Me- Power Co.
Sept. 10 Edward E- Babb Co.
Oct., 3 Fred D. Jewell..........
L. D. Crook.................
W. S. Colson..............
•
1
Milton Bradley Co-..
Kenney Bro- & Wolkins
Central Me- Power Co.
Edward E. Babb Co.
Nov- 8 Ernest Spurden . . .
38
Central Me Power Co-
K. R. Shaw.........
E. F. Kelly........... ‘
Edward E. Babb.. 
Joshua Treat ........
W T. Hall..............
Dec 2 2 Fred D. Jewell
K  R- Shaw..........
Mildred Haley.............
C- E Campbell..........
C E. Littlefield..........
Jan 20 ’31' K S Nickerson 
30 Central Me. Power Co.
Milton Bradley.........
Edward E Babb Co. 
Kenney Bro. & Wolkins 
Maine Public Health Ass'n 
The Education 1 Supply Co- 
J. L- Hammett Co.
Daley Paper Co-. . . .  
Webster Pub. Co-..
Feb- 2 Unexpended Balance
$544 63
1930 ' CR.
Feb. 2 Balance from 1929
Mar. 10 Appropriation
21 L. M. Glover
Nov. 22 Martin School League
29 Kermit Nickerson
Dec. 18 Fisher School League
Kermit Nickerson
Jan. 28 ;’31 State of Maine
$544 63
39
SALARIES OF TOWN OFFICERS
1930 DR.
13 K. S, Nickerson..........
Apr. 4 4 4
9 C. T. Sinnott..............
May 2 K. S. Nickerson..........
June 5 4 4 '
Chas. T. Sinnott..........
July 2
10 K. S. Nickerson............
-29 Leanord A. Shaw..........
Aug. 14 L. L. Downes..........
Oct. 3 K. S. Nickerson. . . .
Nov. 8 Charles T. Sinnot .
Dec. 1 Leonard Shaw..........
12 K. S. Nickerson........
22 L. S. Curtis.................
Jan.20 K. S. Nickerson..........
26 F. P. Clement..............
27 F. C. Merry.................
4  
30 K. S. Nickerson..........
Feb. 2 F. C. Merry ............
4 
•
1930 CR.
Mar. 10 Appropriation. . . .
Feb. 2’ 31 Overdraft to Summary
40
MISCELLANEOUS TOWN EXPENSES
1980 DR.
Feb 2 Due from State........
For Sheep killed by dogs 
Porcupine Bounty 
Due from F. W. Carleton
19 C T . Sinnott..............
Apr- 9 Louise S- Curtis. . . . . .
Loring, Short & Harmon
State of Maine.............
June 17 Louise S. Curtis.........
Loring, Short & Harmon 
July 2 Carleton E. Young. .. .
Loring, Short & Harmon 
Chas. T. Sinnott.. ..
10 Winterport Water Co. 
Norman Cuddy 
Frank M. Eastman. .
Aug. 4 Murray K ing...........
14 L L. Downes..........
18 Walter Lawrence. . . .
20 C. R. Lougee.........
25 L. H. Staples.........
F. P. Clement..........
Sept. 10 Loring , Short & Harmon
L. H Staples........
17 Mrs Effie A. Barrows 
Chester 8. Curtis... 
B. R. Chandler.........
Oct. 3 Loring, Short & Harmon
Nov- 8 Geo- W. Page.........
W- and L- E. Gurley 
Effie A- Barrows.. . .  
James A. Carleton.. . .
26 J. H. Cole.................
Furbush Printing Co.
Dec. 8 Louise S. Curtis.. . .
41
30 Chas . T  Sinnott
Jan. 5 Leonard Shaw.........
F. A. Lowe.................
Estella A. Campbell 
Union Hall Corporation 
Capt C. E. Littlefield 
20 Rev. Ralph J. Barrows 
John S. Thompson M. D. 
L. H. Smith M. D. 
Louise S. Curtis.. . .
Fred C. Merry..........
4 4
Louise S. Curtis..........
State of Maine .............
Feb. 2 Mrs. Anna Lougee
Leonard Shaw, Treas.
• 
H. R. Clements..........
F. P. Clement..........
$1,354 25
1930 CR.
Mar. 10 Appropriation..........
Apr. 2 State of Maine..........
7 4 
May 21 Manly McAuliff
26 Louise S. Curtis 
Oct. 17 State of Maine..........
Nov. 14 A. J. Edmonds..........
1931
Jan. 2 K. R. Shaw..................
27 Louise S. Curtis ..............
28 State of Maine..........
Feb. 2 F. W. Carleton..........
4 4 Due from State For:
\ t Sheep killed by dogs (1929)
“  “  “  (1930)
42
Porcupine Bounty.. . .
Overdraft to Summary
SUPPORT OF POOR
1930 DR.
Feb. 2 Due from State ...................................................................
19 Georgie M .  Bolan
N. F. Perry .............
Mar. 7
Mrs. Nelson Eaton .  
13 Georgie M. Bolan
Amos. N. Conant
Apr. 9 Treasurer of State. 
\
Chas. Hamm...........
N. F. P e rry ...............
A. . Shaw, Heirs.   
Georgie M. Bolan.........
15 Mrs. Nelson Eaton . . . .
*
L .  L. Downes.............
B. R. Chandler ...................................................................
23 City of Bangor. . . . . .
May 1 Winterport Water Co.
Georgie M. Bolan .  .  .
14 N. F. Perry ........................................................................................................................
24 Georgie M. Bolan
28 Mrs. Sophia B- King
\
June 2 i  i  
4 N. F. Perry ..............................................................................................
Mrs. Nelson Eaton. .
r
i  • City of Bangor....................................................................
\ , 17 B. R. ('handler ...................................................................
July 2 Mrs. Sophia B. King
• V
N. F. Perry ..............................................................................................
Mrs. Mae Carleton . .
%
1 5 L. L. Downes .......................................................
17 A. P. Perkins ...................................................................
48
26 Mrs. Nelson Eaton..
Mrs. Mae Carleton
29 Oak Hill Cemetery Assn. 
Aug. 4 Mrs. Sophia B. King
F. A. Newey
N. F. Perry.................
14 Winterport Water Co- 
W. T. Hall.................
30 Mrs. Sophia B. King 
Mrs. Nelson Eaton..
Sept. 3 Eastern Me. Gen. Hospital
L. H. Smith.............
N. F. Perry..............
10 Fred C. Merry..........
Ethel M. Hartley. . . .
A. W. Shaw, Est.......
N. F. Perry.................
State Treasurer..........
Noah Wilson..............
Oct. 3 Mrs. Sophia B. King 
10 Mrs. Nelson Eaton.
Nov 8 Mrs. Sophia B. King
J. H. Foley.............
4  4  4  4
N. F. Perry..........
Winterport Water Co.
•26 Estate of A. W. Shaw 
Annie B. H ill. . . .
Mrs. Nelson Eaton 
Dec- 1 A. P. Perkins. .
J. H. Foley..........
• Mrs. Sophia B. King v
8 ,N. F. Perry..........
12 Maurice Bealey.. . .
Mrs. Nelson Eaton
22 Noah Wilson............
30 Henry Moody........
44
Jan. 5, 
26
27
30
Feb. 2
1930
Mar. 3
10
July 25 
Sept. 8
1930 
May 19
81 Leonard Shaw........
Alton E. Young. . . .
N. F. Perry.............
F. A. Newey ..........
Mrs. Sophia B. King
B. 0. Norton.........
Wpt. Water Co.......
L- H. Smith M. D ..
Noah Wilson..........
L. H. Smith M. D ... 
Mrs. Nelson Eaton.. 
W. L. Watson M  D.
Enos Flagg.................
W. T. Hall.................
Amos N. Conant .
N. F. Perry.............
Leonard Shaw..........
Joshua Treat..........
4 4
Mrs. Sophia B. King
CR.
State of Maine.. 
Appropriation.. 
State of Maine..
4 4 4 4
4,115 31
FIRE PROTECTION
DR.
R. F. Colson...........
Byron McDermott.. 
Norman Sanborn. . .
James Snide...........
FrankB. Fields.......
Arthur Casow..........
/
45 A
B. R. Chandler........
Bartlett Higgins..........
S. L. Foley. . . .
D. Williamson..........
Adrian Williamson..
John Lane.................
R. W. Lean.............
28 Donald Dyer..............
Donald Ellingwood.. 
June 2 Harold E. Ritchie.. .
Myron Clark..............
17 City of Bangor..........
Norman Cuddy..........
Oct. 20 City of Bangor..........
Nov. 8 J. H Foley.................
B. R. Chandler.. . . . .
1980 CR.
Jan. 27 L. L. Downes..........
Feb. 2 Overdraft to Summary
( $783 58
CARE OF SOLDIER’S MONUMENT LOT 
1930 DR.
Nov. 26 C. A. Campbell........... 5 00
E. A. Damon..............  15 00
$20 00
1930 CR.
Mar. 10 Appropriation.......... 20 00
$20 00
WINTERPORT FREE LIBRARY
1931 DR.
Jan. 14 Winterport Free Libr. Ass'n. 300 00
46
1930 J CR.
Mar. 10 Appropriation........
Aug. 18 State of Maine.........
PUBLIC HEALTH NURSE
1930 DR.
June 2 State Treasurer. . . .
1930 CR.
Mar 10 Appropriation.............
• 
WINDING TOWN CLOCK
1930 DR.
Feb. 2 E. S. Hopkins..........
$30 CO
1930 CR.
Mar. 10 Appropriation.......
$30 00
MEMORIAL DAY
1930 DR.
June 17 Leo H . LeSan..........
1930 CR.
Mar. 10 Appropriation.........
STATE TAX
1931 DR.
Jan. 14 State Treasurer..........
47
1930
Mar.
1931
Jan.
1930
Mar.
1931
Feb.
1931
Mar.
1930 
Aug.
1931 
Jan.
1930
Mar.
CR.
10 Appropriation. . . . . .
$4612 50
COUNTY TAX 
DR.
14 County of Waldo 
CR
10 Appropriation........
$2,519 56
PAYMENT ON TOWN DEBT
DR.
2 Unexp. Bal. to Summary 2,700 00
CR.
10 Appropriation 
HYDRANT RENTAL
DR.
14 Winterport Water Co
CR.
10 Appropriation...
 48.
STREET LIGHTING
1930 DR.
Feb. 19 Central Maine Power Co.
Mar. 13 4 4 
Apr. 15
May 14
June 11
Aug. 4
14
Oct- 3
Dec. 12
Jan. 2 0 ’31
Feb. 2 Unexpended Bal. to Sum.
1930 CR.
Mar. 10
i
Appropriation
ABATEMENT OF TAXES
1930 CR.
Mar. 10 Appropriation
Feb. 2 ’31 Overdraft to Summary.
TEMPORARY LOANS 
1930 DR.
Feb. 2 Transferee! to Merchant’s Nat’ l
Bank Note Account 
Apr. 23 Merchant’s Nat’ l Bank 
Jan. 14 ’ 31
C. M. Conant.........
Feb. 2 Balance.....................
1930 CR-
Feb. 2 Balance from 1929
Apr- 7 Selectmen..........
i
May 21 
Feb. 2
25,000 00
POLL TAX and OVERLAY 
1931  DR.  
Feb. 2 Unexpended Bal. to Summ. 2,051 27
1930
July
CR.
5 Poll Tax..............
Overlay..............
 2,051 27 
SUPPLEMENTAL TAX
1931 DR.
Feb. 2 Unexpended Bal. to Summ. 231 24
• • 
$232 14
1931 CR.
Feb. 2 Supplemental Tax 231 24
• 
231 24
WHITE PINE BLISTER RUST CONTROL
1930
V 
DR. • 
June 4 Noah Wilson .................................................................................. 20 25
17 24 30
July 5 18 45
12 15
N. L. Wilson .................................................................... 12 15
10 28 35
*  Noah Wilson ..................................................................... 20 25
17 .  .........................................................................................................................  • „ 10 80
\ •
N. L. Wilson .................................................................... 13 50
• 9
t  e • /
•2 ?  4 
^  v  >  , 10 35
Noah Wilson .................................................................... 14 5
50
26 N. L. W i l s o n
Noah Wilson .........
Feb. 2 31 U nex .  Bal. to S u m m .
$200 00
1930 CR.
Mar. 10 Appropriation. . . . 200 00
• 
$200 00
LLEWELLYN CLARK NOTE - 6%
1931 DR.
Feb. 2 Balance due. ............... 1,000 00
1930 CR.
Feb. 2 Balance..........
$ 1,000 00
J. 0 . MOODY NOTE - 6%
1931
Feb. 2
DR.
Balance due............... 500 00
1930
Feb. 2
CR.
Balance.....................
$500 00 
500 00
MERCHANT’S NAT’ L BANK
$500 00 
NOTE - 6%
1931
Jan. 14
DR.
Merchant’s Nat’ l Bank 2000 00
27 4  4 4 4 600 00
Feb. 2 4 4 400 00
Balance..................... 16,500 00
$19,500 00
1930 CR
Feb. 2 Balance.................  . 7,500 00
Transferred from “ Temporary 
Loans Account............. , 12,000 00
$19,500 00
EMILY HALL CHURCH TRUST FUND - 6 pc.
1930 DR.
June 17 E. H. Boyington  
1931
Feb. 2 Balance d u e
1930 CR.
Feb. 2 Balance...............
Int. due
$1060 00
FRED ATWOOD FUND FOR WORTHY POOR
4 pc.
1931 DR.
Feb. 2 Balance due........
1930 CR.
Feb. 2 Balance..............
Int. due..............
$86 57
P. R. DOWNES CEMETERY TRUST FUND
 4 pc.
1930 DR.
Dec- 1 Ernest A. Damon.. . .  2 00
1981
Feb. 2 Balance due............... 106 24
$108 24
v -  K l
52
1980 CR.
Feb. 2 Balance
i  
Int. due.............
$108 24
JOHN THOMPSON LIBRARY TRUST FUND
4 pc.
1931 DR.
Jan. 30 Winterport Free Library Aas’n 
Feb. 2 Balance due...............  1,
1930  CR.
Feb. 2 Balance..........................  
Int. due.....................
MOTHER’S AID 
1930 DR.
Feb. 2 Due from State..........
Rockport 
1931 
Jan. 14 Asenath Erickson. .
• 
1930 CR.
April 7 Town of Rockport 
1931
Feb. 2 Due from State (1929)
 (1930)
Rockport
$2
SOLDIERS PENSIONS 
1930 DR.
Feb. 2 Due from State..........
Apr, 23 Cassie E. Spencer.. . .
51 00 
15 00
53
Esther Ford
Cassie Spencer..........
Daniel Lamphier
Jan. 14 ’31 Esther Ford ........
Cassie E. Spencer.. . .
Daniel G. Lamphier
Feb. 2 Cassie E. Spencer... 
Esther Ford............
$345 00
1930 CR.
Feb 15 State of Maine..
Apr. 26 4 4 •  
Nov. 17 4 4 •  
27 4 4 •  
Feb. 2 31 4 4 •  
$345 00
INT. ON TOWN DEBT & DISC. ON TAXES
1930 DR.
Mar. 7 Merchant’s Nat’l Bank 536 25
Apr. 23 4 4 87 00
Sept 17 536 00
Dec. 1 275 00
Jan. 14 ,31 48 12
Charles M. Conant 85 00
Llewellyn Clark 60 00
C. C. Mood 30 00
27 Fred C. Merry. . . . 288 69
Feb.2 Journal Entry Int. on Trust Funds 107 49
82,053 80
1930 / CR.
Mar. 10 Appropriation 1,400 00
Fred C. Merry 6 82
28 H. E. Nickerson 1 12
May 17 G. W. Cole 4 00
June 5 Noah Wilson 4 8
54
July 1 E S. H opkins...............
7 Federal Land Bank
t  4
»t.
21 Fred 0. Merry. . . .
22 4  4 •  •  •  •
Sept. . 8
k • •
E. A. Larby.........
•
20 Percy Larby.........
Dec. 26 W. H. Bickford... 
Jan. 31 :’31 Merchants Nat’l Bank
Feb, 2 Fred C. Merry.........
Overdraft to Summary
AUTO EXCISE TAX
1930 DR.
July 5 Auto Excise Tax Collected
to June 1 and applied to Appropriation
Feb. 2 Unexpended Bal.
$2,695 89
1930 CR.
Feb. 2 Tax on hand........
Mar. 4 Fred C. Merry. . .• Apr. ‘ 2 C  4
May 2
June 16
July 5
Aug-. 1
Sept. 8
Oct. 31
Nov. 26
Dec. 3
Jan. 12 5'31
$2,695 89
55
AUTO EXCISE TAX (1931
1931 DR.
Feb- 2 Balance.......................................................
• 
V  
1930 CR.
Sept. 8 Fred C. Merry..........
Nov. 26 4 4
Dec. 3 4 4
1931
Jan. 12
Feb. 2 4 4
•
V TAX DEEDS
1930 DR.
Feb. 2 Bal.(Tax Deeds on hand)
Aug. 30 Fred C. Merry
(1929 Tax Deeds)
1930 CR.
Feb. 11 Fred C. Merry .  
22 4 4
Mar. 1 4 4
4
6
26 Noah Wilson........
Apr. 7 Fred C. Merry . . . .
4 4
15
May 2 4 4
M. G .  Clark..........
7 Noah Wilson..........
9 M. D. Nealley
10 M. .  Clark.............
June 4 Clarence Brown .   
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5 Noah Wilson .........
July 1 E. S. Hopkins........
i Federal Land Bank..
4  4  4  4  4  4
•  
•  
4  4  4  4  4  4
17 Fred C. Merry.........
21
4  4
25 4  4
Aug- 22 4  4
Sept- 8 4  4
F. W. Haley.........
Oct. 8 Clarence Brown. . . .
Nov. 3 Fred C. Merry.........
1931
Feb. 2 Bal.(carried to account
of Mayo & Snare) 
•
TAX NOTES RECEIVABLE1930Feb. 2. Balance .... -....... .1931Jan. 26. Tax notes .. .........
1930Feb. 2. Bal. (uncollected taxes prior to 1929).........Uncollected taxes for 1929_
1930Feb. 8. Fred C. Merry.......Feb. 11. Fred C. Merry.......Apr. 25. E. C. Shaw__Apr. 28. H. E. Nickerson___May 2. Fred Cole ...........
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May 12. L . A . W h ite  ......    13 .66
M ay 17. G. W .. Cole ..................   52 .66
M ay 21. W a lter  B ic k fo r d ..............  19 .00
June 5. E . 0 .  S h a w ............ .......    17 .00
June 7. W . H . B ic k fo r d ______   28 .00
Apr. 23. W . 0 .  Lane . ........   6 .00
Sept. 4. L aura and O tis Cottle 2 7 .50
Sept. 8. W . O. Lane .............    13 .00
Sept. 8. E . A . L arby ........   104 .08
Sept. 8. F . D . Jewell ________ __  * 8 .00
Sept. 20. Percy L arby ........ ............  7 8 .34
Dec. 26. W . H . B ickford ...............  4 .63
1931
Feb. 2. Bal. (carried to account
of M ayo & S n a r e )_____ __ 4 ,3 2 6 .1 8
---------------------- $ 4 ,8 2 9 .3 3
F . C. Merry, C o lle c to r  (P rio r  to 1 93 0 )
CR.
1930
Feb. 22. T ax collected ......... ...... ....  $ 50 0 .00
Apr. 2. T ax collected ...........:.......  2 0 0 .0 0
M ay 10. T ax  collected ....................  7 0 .86
1931
Jan. 17. T ax  collected .....................  855 .02
Jan. 26. T ax  collected (1929  ta x  ,
deeds) .......     2 ,5 04 .6 1
Jan. 26. T ax  collected (tax  notes) 414 .98
Jan. 26. T ax  collected ..........   2 34 .4 8
Feb. 2. Uncollected (carried to
A cct. o f M ayo & Snare) 2 ,1 1 7 .4 6
---------------------- $ 6 ,8 9 7 .4 1
F . C. Merry, C o lle c to r  (1 9 3 0  T axes)
DR.
1930
July 5. Total c o m m itm e n t..........  $ 3 7 ,7 0 0 .2 5
CR.
1930
July 12. T ax  collected....
July 17. T ax  collected
July 21. T ax  collected............. .....
July 25. T ax collected ...............
July 28. T ax  collected..................
A u g . 1. T ax collected...
A u g. 4. T ax collected.................
A ug. 14. T ax collected..................
A ug. 14. T ax collected............. .
A u g . 22. T ax collected....................
A u g. 29. T ax  collected
Sept 15. T ax  collected................ .....
Sept 26. T ax collected..................
Oct. 2. T ax  collected...............
Oct. 17. T ax collected... ..............
Oct. 31. T ax collected.................
N ov. 10. T ax  collected................
N ov. 17. T ax collected...................
N ov. 26. T ax  collected..................
Dec. 3. T ax  collected..................
Dec. 18. T ax  collected.....
Dec. 26. T ax collected...................
1931
Jan. 26. T ax collected..................
Jan. 28. T ax c o l le c t e d . .............
Feb. 2. T ax collected...................
Feb. 2. Bal. (uncollected taxes
F eb . 2. S u pp lem en ta l ta x  ....
---------------------  $37 ,931
Mayo & Snare, A t t o r n e y s  f o r  C o llec tio n
1931
* DR.
Feb. 2. Bal. from  “ T ax Deeds”
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A cct. .............. - .................... ....
Feb. 2. Bal. fro m  “ T a x  N otes
Receivable A cct...............- ....
Feb. 2. Bal. fro m  “ P rior to
1 9 3 0 ,, A c c t................ J........ ....
CR.
Feb. 2. T ax collected .....................
Feb. 2. Balance .... ........................
Leonard A. Shaw , Treasurer
1930
DR.
Feb. 2. Cash on h a n d ........... ......
Feb. 8. Fred C. M e r r y .............. .
Feb. 8. Fred C. M e r r y ......... ......
Feb. 11. Fred C. M e r r y ...............
Feb. 22. Fred C. M e r r y ......... .......
Feb. 22. Fred C. M e r r y ...............
Feb. 15. State o f M aine .............
Feb. 20. Tow n of St. A lb a n s.....
•i
Mar. 1 . Fred C. M e r r y ............. .
M ar. 3. State o f M aine __ _____
Mar. 4. Fred C. M erry  ...... .
Mar. 4. Fred C. M e r r y ................
Mar. 6. Fred C. M e r r y ................
Mar. 8. Tow n of M o n r o e ...._.....
Mar. 21. L . M . Glover C o...............
Mar. 26. N oah W ilson  ...................
Apr. 2. Fred C. M e r r y .............. .
Apr. 2. Fred C. M e r r y ................
Apr. 2. State of M a in e ................ .
Apr. 7. State o f M a in e .................
Apr. 7. Tow n of R ockport.........
Apr. 7. Fred C. M e r r y .............. .
Apr. 7. Fred C. M e r r y ................
A p r. 7. Selectm en .......................   3 ,000 .00
A p r. 15. Fred C. M e r r y .................  73 .51
A p r. 25. E . 0 .  Shaw  ................... .... 20 .00
A p r. 28. H . E . N ickerson .............  76 .90
A p r . 26. State of M a in e .................. 51.00
M ay 2. Fred C. M erry ..................  309 .78
M ay 2. Fred C. M e r r y ..................  90 .22
M ay 2. Fred Cole ...............   12.00
M ay 2. M . G. Clark ............    22 .00
M ay 7. N oah W ilson  .,.....................  14.00
M ay 9. M . D. N e a lle y ......................  20 .00
M ay 10. M . G. Clark ........................  7 .50
M ay 10. Fred C. M e r r y .......... ....... 70 .86
M ay 12. L . A . W h ite  .......    13 .66
M ay 17. G. W . Cole ... _...................  56 .66
M ay 21. M anly M cA u liff ............... 10.00
M ay 21. W alter Bickford .........   19.00
M ay 21. Selectmen .........     4 ,000 .00
M ay 21. Selectmen ...........................  3 ,000 .00
M ay 26. Louise S. C u r t is ... ..........  25 .30
June 4. Clarence Brow n ............  76 .72
June 5. N oah W ilson  ..................... 18 .80
June 5. E . O. Shaw  ......................  17 .00
June 7. V7. H . B ic k fo r d ...............  28 .00
June 16. Fred C. M e r r y .................. 205 .58
July 1. E . S. H o p k in s ..................  192 .82
July 5. Fred C. M e r r y _____ ___  210 .72
July 7. Federal Land Bank.........  165.19
July 7. Federal Land B ank......... 166.93
July 7. Federal Land B ank......... 170 .80
July 7. Federal Land Bank.........  160 .32
July 12. Fred C. M erry ............................ 926 .67
July 17. Fred C. M e r r y ... .......... 1 ,794 .11
July 17. Fred C. M e r r y ................  5 .23
July 21. Fred C. M e r r y ................  165.21
July 21. Fred C. M e r r y ................  300 .00
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July 25. Fred C. M e r r y .................
July 25. Fred C. M e r r y .................
July 25. State of M a in e .................
July 28. Fred C. M e r r y ..................
Aug. 1. Fred C. M e r r y ............. .
Aug. 1. Fred C. M e r r y .................
Aug. 4. Fred C. M e r r y _________
Aug. 14. Fred C. M e r r y .................
Aug. 14. Fred C. M e r r y ......... ........
Aug. 18. State o f M a in e .................
Aug. 22. Fred C. M e r r y ..................
Aug. 22. Fred C. M e r r y ..... ........ .
Aug. 23. W . O. Lane ......................
Aug. 29. Fred C. M e r r y ..................
Sept. 4. Laura and Otis Cottle
Sept. 8. W . O. L a n e ........... ..........
Sept. 8. Fred C. M e r r y ..................
Sept. 8. Fred C. M e r r y ..................
Sept. 8. Fred C. M e r r y .................
Sept. 8. E . A . L arby ....................
Sept. 8. F . VV. Nealley .................
Sept. 8. F . D . C la r k ............. .......
Sept. 8. State o f M a i n e ...............
Sept. 8. State of M a in e ...............
Sept. 15. Fred C. M erry  ..............
Sept. 20. Percy L arby ....................
Sept. 26. Fred C. M erry  ..............
Oct. 2. Fred C. M erry ..................* i
Oct. 8. Clarence Brow n ...............
Oct. 17. Fred C. M erry  .................
Oct. 17. State o f M a i n e ..................
Oct. :29. State of M a i n e ..................
Oct. ;31. Fred C. M e r r y .................
Oct. ;31. Fred C. M erry  .................
Nov. 3. Fred C. M e r r y ..................
Nov. 10. Fred C. M e r r y .................
1 ,038 .88
7 .72
90.00  
1 ,083 .72
68 .27
1 ,384 .33
1,000.00
1 ,3 29 .1 0
332 .00
30 .00
1,100.00
115 .05
6.00
1 ,020 .70
27.50
13.00
12.98
108 .53
9 .86
109 .50
4 .05
8.00
‘ 2 .70
91 .00
1,000.00
81 .47
500 .00
800 .00  
46.41
1,000.00
66 .24
1,000.00
800 .00
22 .39
41 .36
1 ,600 .00
02
N ov. 14.
N ov. 17.
 17.
N ov. 22.
N ov. 26.
N ov. 28.
N ov. 27.
N ov. 29.
Dec. 3.
Dec. 3.
Dec. 18.
Dec. 18.
Dec. 18.
Dec. 18.
Dec. 26.
Dec. 26.
Dec. 29. 
1931
Jan. 2.
Jan. 8. s.
Jan. 12.
Jan. 12.
Jan. 17.
Jan. 26.
Jan. 26.
Jan. 26.
Jan. 27.
Jan. 27.
Jan. 27.
Jan. 27.
Jan. 27.
Jan. 28.
Jan. 28.
Jan. 28. .
Jan. 31.
Feb. 2.
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Feb. 2. Fred C. Merry.
Feb. 2. Fred C. M e r r y ..................
Feb. 2. L . L . Dow nes ......... ...........
Feb. 2. F. W . C a r lto n ........ ............
Feb. 2. State of M a in e ................ .
Feb. 2. Selectmen .............. ......... .
Feb. 2. State o f M aine ..................
Feb. 2. M ayo & S n a r e ........ ........
Feb. 2. Outstanding warrants...
1930
Sept. 19. W arra n t N o.
Feb. 19. W a rra n t N o.
21.
27.
Mar. 4.
7.
13. ii
13.
13.
13.
26. ii
Apr. 4. ii
9. i
9.
15.
15.
23.
23.
23.
23. .
May 1. ii
V
2. ii
5.
7. ii
June
July
7. a 24 ............ 106 .42
14. a 2 5 ........... 226 .25
14. ii 2 6 ........... 159.93
19. a 2 7 ............ 92 .68
19. a 2 8 ......... 158 .55
19. ii 2 9 ............ 101 .60
20. a 3 0 ............ 625 .66
20. u 31 ............ 105 .52
24. a 32 ............ 529 .89
28. ii 3 3 ........... 123 .81
2. ii 3 4 ............ 714 .66
2. ii 3 5 ............ 204 .23
4. ii 3 6 ........... 132 .90
5. ii 37 ............ 448 .27
11. ii 38 ......... 326 .96
11. ii 3 9 ............ 458 .50
17. ii 4 0 ............ 904 .78
17. ii 4 1 ............ 155 .10
17. ii 4 2 ........... 67.00
2. ii 4 3 ............ 712 .27
2.
i  * •
ii 4 4 ............ 334 .19
2. ii 4 5 ............ 721 .00
2. ii 4 6 ........... -6 2 0 .5 0
2. ii 4 7 ............ 72 .80
5. ii 4 8 ............ 155 .70
5. ii 49 .......... 115.00
5. ii 50 ............ 123 .00
10. ii 51 ............ 351 .01
11. ii 52 ........... 381 .00
11. ii 53......... 640 .37
17. ii 54 ........ 297 .81
26. ii 55............ 331 .74
26. i 5 6 ............ 373 .01
28. a 5 7 ............ 913 .80
29. a 8............ 698 .02
29. a 9............ 685 .00
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Aug
Sept
Oct.
Nov.
Dec.
. 4. ii _______ 444.01
4.
i
ii 61....... 987.00
14. ii 62......... 1,129.94
14. 63......... 493.16
18. 64.......... 185.40
20. 65........ 754.80
25. 129.48
30. 67.......... 2,664.98
30. ii 68....... 300.34
3. ii 69... 600.00
3. 70.......... 521.50
3. ii 71 433.67
10. ii 72.......... 766.57
10. ii 73.......... 315.26
17. ii 74.............. 1,133.33
19. ii 75.......... 650.98
3. ii 76......... 970.48
3. ii 77....... 476.56
3. ii 78........ 632.75
10. ii 79.......... 35.00
20. ii 351.94
20. ii 139.34
20. ii   125.32
20. i i 83... 616.75
8. • i i 84.......... 545.48
8. i i 85.......... 277.63
8. ii 86......... 631.75
26. ii 87 683.85
26. ii 88.................................. 163.33
26. ii ft 89.......... 199.00
• 26. ii 90.................................. 634.75
26. i i 91.......... ......... 631.75
1 .
ii
-  92... .... 1,357.35
5. ii 93.......... 81.75
12. i i 94.......... 207.51
12. ii 95......... 631.75
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12. 9 6 ............
22. 9 7 ............
22. i 9 8 ............
1931
30.
\ 
9 9 ............
Jan. 5. i 100 ................................
5. 1 01 ............
14.  1 02 ............
14. 103 ....
14. 104 ............
20. 1 0 5 ............
20 . 106 ............
26 . 107 ............
26 . 108 ............
27 . 109
30 . 110 ....
30 . I l l ...........
Feb. 2. • 1 12 ............
2. 113...... .
2. 114 ............
2. 1 15 ............
t 2 1 16 ............
Feb. 2. T ax  notes carried to 
T ax  N otes Receivable 
Account ...............................
Feb. 2. Bal. cash on. hand..........
------- ---------  $ 7 5 ,8 8 0 .2 7
O U T S T A N D IN G  T O W N  W A R R A N T S
DR.
1931
Feb. 2. Balance
C!R.
1931
Feb. 2. U npaid w arrants
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S U M M A R Y  O F  A C C O U N T S
1931 
Feb. 2. H ighw ays, B ridges and
Gravel ............................
Old H igh w ay B ills ..........
Sidew alks ........... ...................
Snow  Rem oval ......... ........
State A id  H igh w ay..........
Third Class R oad...............
M aintenance o f 3d Class
Road .............. ................
Bush C utting on State  
and State A id  Rds. 
Bush Cutting under act 
c f  S p e c i a l  Tow n
M e e tin g .........................
Salaries of Tow n Officers
M isc. Tow n E xpenses.....
Support of Poor ..............
F ire Protection ..................
A batem ent o f T axes.......
Int. on Tow n D ebt and 
D iscount on T axes
$ 5 9 6 .57
55 .10
56 .11  
3 ,3 5 8 .8 1
240 .25
25 .39
4.89
209 .83
128 .42
152 .32
195 .49  
1 ,650 .81
779 .18
2 5 8 .6 2
364 .49
--------------- $ 8 ,0 7 6 .2 8
Feb. 2.
CR.
M aintenance o f State
and State A id  Road $232 .50
Street L igh ts .......................  74 .00
Paym ent on T ow n D ebt 2 ,7 0 0 .0 0
Poll T ax  and O verlay.... 2 ,0 5 1 .2 7
Supplem ental T a x ............  2 3 1 .2 4
W h ite  Pine B lister R ust
Control ........................................... 1 .55
A u to E xcise T ax  (1 9 3 0 ) 432 .81
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Feb. 2. N et overdraft to “ N et
Tow n D ebt” ...............  2 ,352 .91
1930  
Feb. 2.
N E T  T O W N  D E B T
DR.
Bal. N et Tow n D ebt...._.... $5 ,018 .21
Increase because o f error  
in taking am ount 
due from  State on 
A cct. of State A id  
Roads last year. It  
has been found since 
that tim e this w as  
not due from  State 1 ,064 .75
1931
Feb. 2. Increase at end o f year
1930 and 1931 on 
A cct. o f net am ount 
o f overdraw n A ccts.
( See su m m a ry ).......  2 ,352 .91
CR.
Feb. 2. B al. (N e t  Tow n D ebt)
$ 8 ,0 7 6 .2 8
$ 6 ,0 8 2 .9 6
$8 ,43 5 .87
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F I N A N C I A L  S T A N D IN G
of the Tow n o f W in terp ort as of end of year 1930 and
1931, as rendered by State A u d itor ’s Dept.
A S S E T S
Feb. 2. Cash, L . A . Shaw , T reas. $1 ,290 .63
Uncollected Taxes, 1930 8 ,1 53 .3 7
Uncollected taxes, tax 
deeds and tax notes, 
prior to 1930 in  
hands of M ayo &
Snare, A ttorneys,
for collection ............. 11 ,52 7 .72
Due from  State fo r  A cct.
Snow  Rem oval, ’29 7 0 3 .2 2  \
Snow  Rem oval, ’30 1 ,137 .10
A cct. School E qualiza- r r v
tion Fund .................... 435 .00
A cct. Sheep K illed by
D ogs, 1929 ...... 157 .00
Acct. Sheep K illed by
D ogs, 1930 .................. 30 .00
A cct. Porcupine B ounty 27 .75
A cct. M others’ A id , 1929 25 .50
A cct. M others’ A id , 1930 37.^50
Due fro m  Tow n o f R ock-
port, M oth ers’ A id  37 .50
jFeb. 2. N et Tow n D ebt . 8 ,4 3 5 .8 7
---------------------- $ 3 1 ,9 9 8 .1 6
L IA B IL IT IE S  1
Feb. 2. T ax notes payable........._....  $ 4 ,0 0 0 .0 0
M erchants’ N a t ’l Bank,
note ......... ‘...... ............. 16 ,50 0 .00
Llew ellyn Clark, note...... 1 ,000 .00
J. O. M oody, note..............   500 .00
T ru st Funds and In t.....  2 ,192 .81
Reserve fo r  1931 A uto
Excise T a x .......................  1 ,5 1 7 .2 4
1930 w arrants outstand- 
i n g ...... ............... ............  3 ,148 .78
Unexpended Sch. A ccts. 139 .33
Unexpended Bal., State
A id  B ridges .........    3 ,000 .00
 $31 ,9 98 .1 6
W interport, M e., Feb. 23, 1931. 
T h is is to certify  that the above is a true and correct 
statem ent o f the financial standing of the Tow n of 
W in terp ort as of F eb ’y  2, 1931, to the best o f our know ­
ledge and belief.
Department of State Auditor
B y A. W. Reeves, 
A u d it o r  o f  M u n ic ip a l A c c o u n ts .
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TOWN OF WINTERPORT IN ACCOUNT WITH
LEONARD SHAW, TREASURER
DR. 1930
Feb. To cash on hand.............................
Received of Selectmen Notes... 
State, Tax on Bank Stock 
State Aid Road 
Third Class Road 
Spec. Resolve Road
School Fund 
R. R. & Tel. Tax 
Library Stipend 
Soldiers Pensions 
Support of Poor 
Bounty on Porcupine
Aid
Louise S Curtis, Dog Licences 
Town of Monroe, Tuition
Rockport, Mother’s
M. McAuliffe, Pool R. Llc. 
A- J, Edwards Auction. 
Martin School Imp. League
School Supplies
Received of Kermit Nickerson, School Supplies
Fisher School League '
Town of Bucksport, Tuition
K. R. Shaw, Acc’ t Overpaid 
Town of St. Albans, Tuition
E. Corey & Co. Acc’t paid by State
L. L. Dowms, Fire Protecsion
Highways and Bridges
F. W. Carleton Misc.
Mavo & Snare Prier year taxes 
L. M. Glover & Co School Supplies 
Merch. Nat’l Bank, Int. on Deposits 
Fred C. Merry, Coll. Int. on Taxes
: r  *
. r ' . t  - <
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4 c 
< 4 
4 4 
4 4 
4 4 
4 4
1931
Feb.
4 4
4 4
4 4
Auto Excise Tax 2,857 20
“  “  1930 Tax 31,558 07
For Tax Notes 503 15
“  “  Deeds 1,882 82
Int. on Tax Deeds 116 55
Notes taken for Taxes 15 36
§72,731 49
CR.
By Paid Orders , 71,025 88
By Tax Notes 414 98
By Cash on hand 1,290 63
$72,731 49
AUDITOR’S REPORT
I have examined the accounts of the Selectmen and Treas­
urer of our town, for the year of 1930-31, and find the fore­
going accounts agree with the books subn itted to me for 
examination. All moneys paid to the Treasurer have been 
properly accounted for.
Charles C. Clements, Auditor.
Winterport, February 1931.
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RECOMMENDATIONS for APPROPRIATIONS
for Year 1931-35
Common Schools.........................  $6,000 00
High School.................................  2,500
Text Books..................................... 500
School Supplies ...........................  500
School House Repairs.....................  1,000
State Aid Ruad.................    2,665
Maintenance of State and State Aid Road 700
“  of 3rd Clsss..........’ 782
Highways Bridges and Gravel.. . .  5,000
Snow Removal.............................  1,500
Support of Poor.. .........................  2,500
Salaries of Town Officers......... 2,200
Abatement of Taxes.....................  200
Hydrant Rental.............................  1,000
Int. on Town Debt and Disc, on Taxes 1,400 
Miscellaneous Town Expenses. . . .  800
Memorial Day.................................  50
Free Library.....................................  300
Winding Town Clock.....................  40
Street Lighting.............................  650
Care of Monument Lot.............. 25
Flag Holders for graves of Veterans 25
Payment on Town Debt.................. 2,000
Cutting Bushes on Improved Roads 200
Sidewalks............................................. 400
Public Health Nurse.....................  143
White Pine Blister Rust Control.. 200
833,280 00
The above appropriations if raised would result in 
an approximate tax rate of 67 mills.
School Report
R E P O R T  O F  H IG H  S C H O O L  P R IN C IP A L
T o  th e  S u p e r in te n d e n t , S c h o o l C o m m itte e , and  C itiz e n s  
o f  W i n t e r p o r t :
The follow ing report o f the new ly organized six year  
high school fo r  the year 1930 -1931  is respectfully sub-
m itted.
1 • '  - I i - *
School opened on Septem ber 8, 1930, w ith  a registra ­
tion considerable larger than ever before in the history  
of the tow n. T h is w as due to the new  arrangem ent v, hich  
provided fo r  the com bination of junior and senior high  
organizations into the form  of a six y ea r 'h ig h  school.
D u rin g the year there have been 113 students regis­
tered, o f which 104 are at present in regular attendance.
The enrollm ent by classes is as fo llo w s:
Boys Girls Total
P ost G ra d u a te s ............. .. 1 1
12th y e a r .......................... 12 6 18
11th year .......................... .. 5 9 14
10th y e a r .......................... .. 6 13 19
9th year .......................... .. 8 8 16
8th y e a r .................... ..... . .13 10 23
7th y e a r ................... _..... .1 3 9 22
T otal................... V»’ . .5 8i • • ■ 55 113
In addition to the change from  a fou r to a six year high  
school, a new  course of study has been offered by the 
new ly organized Com m ercial D epartm ent. Classes in type­
w riting, bookkeeping, shorthand and com m ercial arithm e­
tic have been open to students in the tw o upper classes 
and a com paratively large num ber have taken advantage  
of the new  departm ent. F rom  the senior class 8 students 
and from  the ju n ior class 11 students have been taking  
at least two o f the subjects given under this new depart-
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ment. This new  course has become very 'p op u lar and w ill 
naturally have to be enlarged as advanced classes are  
added to the schedule this coming* year.
The two session plan has been tried this year and has 
proved m ost successful. T his arrangem ent has m ade it  
possible fo r  students to  put m uch m ore tim e on their w ork  
before leaving the building in ^the afternoon, and has 
helped to bring about a very industrious attitude on the  
part of a m ajority  of the students enrolled.
Instruction has been provided this year w ithout in ­
creasing the num ber o f instructors but it w ill be extrem e­
ly difficult to offer a classical course, a general course and 
a commercial course'in  the senior high  division a fter  this  
year w ith only three teachers. T he only possible w ay to 
do it necessitates the alternating of m ore courses and th at  
will mean much larger recitation groups than the present 
building can accomodate.
I believe m ost citizens o f the tow n are aw are o f the  
conditions under which both teachers and students are  
now w orking. T h e m ain room  has been m ade m ore at­
tractive, m ore com fortable and m ore useful by the ad­
dition of nearly one hundred m ovable seats. N ew  shelves 
have been built in the science laboratory to provide m ore  
room as it has been necessary to share this room  w ith  the  
typew riting classes. v ~ ,
The outstanding needs at the present tim e are tw o  
more recitation room s equipped w ith new desks, m odern  
toilet facilities which w ill necessarily involve a change  
in the heating system , and new  seats in at least tw o o f the  
three recitation room s w hich are now  being used. School 
authorities, I believe, are doing all they possibly can to  
make the necessary changes. A s  the building is of the  
older type the question o f the expediency o f m ak in g ex­
tensive changes and additions, as would be necessary to  
supply all deficiencies, is a grave one. H ow ever, i f  the
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junior-senior "high"arrangem ent vrhich has been instituted  
this year, and w hich I feel has justified itself, is to be
carried on effectively," seme 'provision m ust be m ade to 
relieve the present congested condition. T he crowded con­
dition has m ade it im possible fo r  teachers to do their best 
w ork or fo r  students to get the best results from  their  
study. I f  the school is to progress it is im peritive th at a 
new building be constructed or that extensive additions 
be m ade to the present building at once.
Considerable has been accomplished during the y e r r
in the extra-curricular program  in which practically
* ■* . . . .  '  * •
every one in school is interested and takes paid. The reg­
ular assem bly program s provided each week by the  
students have brought to light new talent fro m  week to  
week. Public speaking is being encouraged particularly  
through our E nglish  departm ent and incidentally by  
other m ethods and fro m  the leaders in our final contests 
representatives will be sent to com pete w ith those from  
other schools in the county. A n  attem pt has been m ade  
to increase the social life  and train in g o f our student 
group and not only have the students responded w ith  
enthusiasm , but m any parents have signified in various  
w ays their approval o f our school socials.
A  physical education program  is being carried out this 
year in which practically every one will take part. In our 
athletic com petition cur team s have been successful. The  
cross country team  after having won consistently from  
schools h i this section, m ade a fine record in the inter­
scholastic m eet last fa ll at Orono. A t  the present tim e  
our girls' basketbal team  is tied w ith the team  repre­
senting Sear sport H igh  School, each, having lost but one 
league gam e. The spirit o f good fellow ship which has 
been conspicuous during the periods o f athletic com peti­
tion has been very pleasing to those w ho 'have had any  
contact with the students’ as they participated.
Our per cent o f attendance has been good as a whole. 
But there is one phase o f absence to w hich I would like to 
call the attention o f parents. There is a tendency on the
,lr* • i • • * * •
part of a fe w  parents to allow their children to  stay out 
of school fo r  a day or an afternoon, fo r  reasons which  
might be avoided. One day absences, repeated frequently, 
are m ost disasterous to a pupil's progress in school. H e  
not only loses the class instruction when he is out but 
often comes back totally unprepared fo r  the next day's  
work. Consequently, repeated absences break the thread  
of the pupil's w ork, and since our school program  is 
planned to progress continuously fro m  day to day, his  
whole course is full of w eak places. L et us then rem em ­
ber that a week of'continuous absence is fa r  less serious 
for the pupil than five days o f absence at intervals.
In closing I w ish to com m end m ost h igh ly  m y  three  
assistants, M iss Stairs o f the E n glish  D epartm ent, M iss  
Nickerson of the Junior High. D ivision, and M r. L iv in g -
Kr*' .  y •
ston, of the Com m ercial D epartm ent, w ho have m ade  
possible by their labors and co-operation w hatever has 
been accomplished. It would be hard to find a m ore com ­
petent or loyal group. I w ish also to thank the Superin-
* •
tendent o f Schools, the School Com m ittee and all others
who h.ave contributed to the success o f the school.
* . * .
R espectfully subm itted,
John W . Abbott,
Feb. 19, 1931. P r in c ip a l.
R E P O R T O F  T H E  S U P E R I N T E N D E N T  O F  S C H O O L S
ffo  th e S u p e r in te n d in g  S c h o o l C o m m it te e  a n d  C it iz e n s  
o f  V /in te r  p o r t :
In accordance w ith  Chapter 16 o f 'th e  L aw s of M aine  
relating to public schools, I have the honor to  subm it the  
following report of the condition and progress o f the 
scb.ols in W in terp ort fo r  th e 'y e a r  ending Feb. 2, 1931 . 
This report includes a detailed statem ent o f  the re­
ceipts and expenditures in the several accounts, the con­
dition of school buildings, the degree o f efficiency attained, 
and the budget estim ate fo r  the ensuing fiscal year.
D uring the past year the school system  of the tow n has 
been reorganized, and several im portant changes m ade  
in the interests of efficiency and economy. The m ost im ­
portant of these changes were the establishm ent of a 
six year Junior-Senior H igh  School, the introduction c f  a 
Com m ercial Course in the high school, and the conscTda- 
tion o f the W h ittier and Low er P rim ary schools w ith the  
Upper V illage schools.
The six year high school is very economical and the  
ideal plan fo r  tow ns o f this size, as is shown by the am- 
nally increasing num ber w ithin the State. Som e o f the  
greatest advantages as seen in our schools f his year are 
as fo llow s:
1. It has a tendency to bridge the gap between the  
elem entary school graduation and high, school, and thus  
keep pupils in school who have a tendency to drop out. 
This is shown by the fact that nearly all o f those eligible  
to enter high school are regularly enrolled.
2. The pupils come in contact w ith m ore than one
teacher and usually have the influence o f both m en and
\ -
women teachers.
3. Prom otion is by subject w hich allow s pupils to
progress as fa st as they are capable, and a year's w ork  
in a subject need not be repeated because c f failure in 
other subjects. v
4. It provides departm ental teaching, which allows 
teachers to teach those subjects in which they are in­
terested and best trained.
5. It offers m ore courses and better equipm ent fo r  
these courses than is possible in an elem entary school.
6. M ore tim e is available fo r  ju n ior high pupils than  
is possible in an elem entary school.
• I
7. Disciplinary cases are few er and m ore easily  
handled.
8. It is very economical as three teachers are doing  
the work form erly  done by fou r.
The consolidation of the W h ittier  and L ow er P rim ary  
schools with, the village elem entary schools has been a  
decided advantage fo r  this has brought about better grad­
ing of these schools w ith tw o grades per teacher rather  
than from  three to eight as form erly . A  com parison of 
actual teachers program s o f classes in an eight grade  
school and a two grade school show s th.at the consolidated  
school child gets m ore attention in six  years than the  
rural child in eight years. T his consolidation has been 
an im portant step in tryin g  to give equal educational 
opportunities to all. T he transportation has been o f the 
best, noon lunches have been provided, and all possible  
has been done to m ake conditions pleasant and satis- 
lactory.
* * • •  r  r r  t  «  i *
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The Com m ercial course has proved to be a decided 
benefit and incentive to- the high school pupils. It offers 
a practical subject fo r  those who do not expect to enter 
college. This course has a goodly num ber enrolled w ho  
are w orking conscientiously and w ith an enthusiasm  
hitherto lacking.
From  the educational standpoint the year has been a 
successful one. Our teachers are well trained. T hey have  
demonstrated their ability in the conduct o f the schools, 
won the respect o f the pupils and aroused in them  greater  
enthusiasm fo r  their w ork. A lthough  the new  plan has 
been in operation fo r  a relatively short tim e, it has thus 
far been very successful and seem s to be a decided im ­
provement from  both, the financial and educational‘stand­
points. It is the hope o f your Com m ittee th at the present 
organization m ay be continued.
Two years ago I called attention to the fa ct th at a
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course in A griculture would probably be beneficial to o u r 
high school students. These courses are becom ing very  
popular over the State. Such a course would be o f sm all 
expense as the State pays tw o-thirds the cost of  instruction 
 w ithin certain lim its. I f  the demand fo r  such, a course 
were great enough it could be easily arranged. This is a 
m atter which should be given some thought and con­
sideration.
S1
F or the past thirty-five years superintendents o f  
ehools, in their annual reports have been calling atten ­
tion to the fact that one school building centrally located  
would be much, m ore economical and convenient than the  
two in use at present. D uring this period nothing has 
been accomplished but the tim e is com ing when some 
policy should be determined upon. T*'e present h eelin g  
and toilet conveniences in both buildings are very un­
satisfactory. The expense fo r  installing sanitary toilets 
and adequate heating system s fo r  both would be high  
compared w ith th@ expense fo r  one central building.
The repair program  has been continued w ith the  
painting of the interior o f the E llingw ood ’s Corner 
schoolhouse, the exterior o f the M artin  schoolhouse, the  
interior of the high school, and the purchase o f 90 chair 
desks fo r  the high school assem bly room . T his program  
should be continued next year by painting the Low ell and 
Fisher school houses and the purchase of chairs fo r  some 
of the high school class room s.
Y o u r School Com m ittee has m ade a careful study o f  
finances needed fo r  next year and recommend an'increase  
of $250 .00  each in the Com m on School, H igh  School, T ex t­
book, and Supplies Account. T his increase is necessary  
because of an increase in school enrollm ent, a reduction  
in state funds, the additional expense fo r  the comm ercial
course, and the gradually decreasing balance in school 
accounts.
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The enrollm ent fo r  the fall term  of 299  wa^ 17 greater  
than one year ago. T h is o f course has m eant an added  
expense fo r  books and supplies.
I am advised by the State Com m issioner of Education  
that there will probably be a reduction o f about 6 %  in  
the state school fund o f 1931 as com pared w ith  1930. 
This will mean a loss o f approxim ately $ 1 8 5 .0 0  to W in -  
terport and m ust be offset by an increased appropriation  
if as good a financial situation is to be m aintained.
It is usually the custom  fo r  tow ns to m ake an additional 
appropriation w henever a new  course is introduced in a
high school. H ow ever, custom  w as not follow ed in this
• . ‘ '  . i  * •
case as no appropriation w as m ade fo r  the com m ercial 
course. The School Com m ittee decided that the dem and
'  .  ' "  v  '
was great enough, the benefits w orth w hile, and the funds  
sufficient to w arrant the introduction o f such a course 
for one year. The course has been on trial this year, you  
have had an opportunity to ju d ge its m erits, and now  
it is up to the voters of the tow n to decide w hether it 
shall continue.
A  comparison o f appropriations fo r  the past five years  
shows that school appropriations have decreased about 
10% . The increase asked fo r  this year would m ake the 
appropriation approxim ately the sam e as w as m ade five 
years ago. School costs have been on the increase during  
this period and the balance in the com bined accounts has 
been grow ing sm aller until the tim e has arrived when an 
increase in appropriations m ust be m ade if  the efficiency 
i f  our school system  is to be m aintained.
Trusting that the next year will be prosperous and suc­
cessful and assuring you o f m y desire to  co-operate with  
pou in all w ays, I am , R espectfu lly  yours,
Kermit S. Nickerson, - -
S u p e r in te n d e n t  o f  S c h o o ls .
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The follow ing appropriations fo r  the ensuing year are  
recommended by your School C om m ittee:
Com m on School Account.....
H igh  School Account...........
Textbooks Account ..............
Repairs Account .....................
Supplies A c c o u n t .....................
F I N A N C I A L  S T A T E M E N T  
F or the Fiscal Y ear E nding Feb. 2, 1931  
C O M M O N  S C H O O L  A C C O U N T
R e s o u r c e s
Balance Forw ard .............. .....................
A ppropriation .........................................
Tuition, Tow n of M o n r o e .........
Equalization F u n d .................................
State School F u n d ...........
T o ta l................
E x p e n d itu r e s
Teachers’ S alaries:
A n n a M arshall ......
A rline H all .............. ........................
Pauline H ayford  .........................
Doris A rey  ............................... ......
Ruth G r a n t .....................................
Bessie D o w n s ........... ..........._.........
Catherine Foley .............. _.............
E lin cr H a r d in g .............. ...............
Helen Pelky ...................................
Gladys A bbott ...............................
M aine Teachers’ A sso . (dues 
< deducted from  salaries)...
J an itors:
George Cole ....... .............................
E lbert Beckw ith .........................
\
M erle Y o u n g ....................
Fred Clark ........................... -
Bessie Dow n s ...
Freda K n o w le s .............. .......
Clarence K n o w le s_________
Reginald Porter ..................
M rs. A . E . L e a c h .............. „
Catherine F o l e y .........
Charles S h a w .......................
Conveyance:
M . W . M organ ...................
John F ie ld s .............
H . W . Clem ents ..............
Roy N ealley ................... .......
Silas B la isd e ll...................... .
Frank C le m e n t...................
Ernest P e lk y ......... ............... .
F u el:
Raym ond W ellm an ...........
W . 0 .  L a n e ........................ .
Fred Ford ..............................
C. A . Curtis ........ ...................
A lton Fields ................... .......
Percy L arby ...........................
James Carlton ................
Lew is E . W h it e ......... ...... ......
* /  
i
T otal E xpenditures...
Balance .......... „....HIGH SCHOOL ACCOUNT
R e s o u r c e s
,  ;• -v*‘-  x .Balance Forward...........Appropriation ... ..........Tuition, Town of St. Albans.Tuition, Town of Bucksport.
$7,326.10
$50.00
Equalization F u n d ................................. 217 .50
State School F u n d ....- ..................... . 1 ,482 .92
$ 4 ,5 1 5 .0 5
$4 ,470 .05
$45 .00
$528 .67
Total....
E x p e n d itu r e s
Teachers' Salaries:
Kenneth E . K a n e .........................
E rm a Stairs 
H erbert L. Y ou n g .............. ........
John W . A b b o t t ...........................
A lbion Livingston .....................
V ida N ickerson .............. .............
M aine Teachers’ A sso . (dues 
deducted from  salaries)...
J an itor:
George Cole ....
F u e l:
Donald D y e r ..............
Percy Larby ..............
Lew is E . W h i t e .................
Total Expenditures ...
• 
Balance .............. .....................
T E X T B O O K  A C C O U N T
R e s o u r c e s
Balance F o r w a r d ...
Appropriation .........
State School Fund ..
Total
E x p e n d itu r e s
A llyn  & Bacon ... ......
W orld  Book Co. .........J
Chas. E . M errill Co. 
Ginn & Co....... ..............
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Silver, B urdett & Co............ — ....
A . N . P a lm e r _____________________
Am erican Book Co............ ~........ ......
Prentice-H all, Inc....... ....... ................
The G regg Publishing Co......... ....
D. C. H eath .............. ...........................
M cIntosh Publishing Co................
Hall M cC reary Co________________
Longsm ans, Green  C o..................
South-W estern Publishing Co
R and-M cN ally  Co..................
The M acM illan Co................... ...........
Edw ard E . Babb & C o.....................
Total . $521.47
Balance .. ........ ....REPAIRS ACCOUNT
R e s o u r c e sBalance Forward..............  $Appropriation ..  1,00
Total ............ i...........................
E x p e n d i t u r e s
F. W . Carleton ..........................................
Sh erw in -W illiam s Co.............................
R. B . D unning Co........................ ............
John W . C o o k ...................... ....... ;............
L. E . L ittle fie ld ...................... ..................
Carl F e m a ld ...............................................
Colby Brow n ........................... . ...............
Edw ard E . Babb & C o............ .............
Clarence K now les ................... .............
K . R. S h a w ...... ,...... .................... .............
H aynes &  Chalm ers C o................. .
F . D. Jewell ..............................................
E. F . K elly & S o n s .................
W alter S. Clarke ......... .........
R. J. C la r k e ........................._....
Otis C o tt le .................................
i
Roy N ealley ......... ............... .
Dale D yer ..................................
G. L. C la r k e ................... ........ ....
E . Cochrane ................... ..........
W . H . B ic k fo r d .......... ........ .
Underwood Typewriter Co... 
Fred W o o d m a n ........................
Total ......................................... $970.
Balance .................................... $29.
S U P P L IE S  A C C O U N T  
R e s o u r c e s
Balance Forw ard .................................... $ 1.19
Appropriation ...................................    250 .00
L. M . Glover & Co., credit.................  8 .09
K . S. Nickerson, paper sold...............  5 .86
M artin School L e a g u e .........................  5 .00
Fisher School League ...._................   2 .50
State School Fund ................................  271 .99
/
Total ................... ....................  $544.
E x p e n d itu r e s
Ryan & Buker ........................................  $ 5 .12
Edw ard E . Babb & Co......................... 44 .58
Central M aine Pow er Co..................... 53 .11
K enney Bros. & W o lk in s ...................  28 .15
Daley Paper Co......................................... 28 .72
M ilton Bradley Co............ .......  67 .11
J. L . H am m ett Co................ „.................  34 .27
The Educational Supply Co............. 14 .30
L. D. C r o o k .........................    5 .00
W . S. C o lso nF. D. Jewell_
Joshua Treat, J r . ____
K. R. S h a w .............. ......
E . F . K elley & Sons
W . T. H a l l ...... .......... .
Ernest Spurden .....................
C. E . Littlfield .......................
C. A . C a m p b e ll.............. ........
F. W . H aley E s t a t e ..........
K . S. N ickerson .....................
W ebster Publishing C o......
Maine Public H ealth  A sso .
Total
Balance
Town Warrant
State of Maine
WALDO S. S.
To Fred C. Merry, Constable of the Town of Winterport 
in the County of Waldo, Greetings:-
In the name of the State of Maine you are hereby request­
ed to notify and warn the inhabitants of the said Town of Winterpot 
, qualified by law to vote in town affairs, to assemble in 
Union Hall in said town on Monday, March 9, 1931 at 10 
o’clock A. M. to act on the following article to wit: ,
Art. 1 To choose a Moderator to preside at said meet­
ing.
Art. 2 To choose a Clerk for the ensuing year.
Art.* 8 IV) choose three or more Selectmen.
Art. 4 To fix the compensation of the Town Treasure
er for the ensuing year.
Art. 5 To choose a town Treasurer." . ) 
Art. ’6 To see what sums of money the town will vote
to raise for the Support of Common Schools and of Free High
School, for Repairs oi School Houses, for School Supplies, and
for Free Text Books.
Art. 7 To see if the Town will vote to instruct its
C  '  • • 1 ’  ,  • • » • . , . / • * '  . v j  ;  i
Superintending School Committee to close the Whittier School
’ • • | • * .  :  , ’ * .  •• V . '  5 ' * • l  '  * • ,  .
and also the Lower Village Primary School, or act thereon.
Art. 8 To fix the rate of discount, if any, for the 
prompt payment of taxes and the time when said discount 
shall cease; to fix the time when the taxes due the Town shall 
become col ectable and payable; to determine whether interest 
shall be charged on taxes remaining unpaid after that date and 
the rate of such interest; to see if the Town will vote to instruct 
its Collector of Taxes for the ensuing year, to collect all such 
taxes within the limit made by the State Law for the collection 
of taxes and instruct the Municipal Officers to require the Coll­
ector to give a bond for his faithful compliance with the vote *' 
under this article.
Art. 9 To fix the compensation of the Collector of 
Taxep for the ensuing year.
Art. 10 To choose a Collector of Taxes
Art. 11 To see if the Town will vote “ Yes'’ or‘ kNo’ ’on
the question of appropriating and raising money necessary to 
entitle the Town to State Aid as provided in Section 20, Chap­
ter 28 of the Revised Statutes of 1930.
Art. 12 To see if the Town will vote to appropriate and 
raise the sum of $2,665 00 for the improvement of the Section 
of State Aid Road,as outlined in the Report of State Highway 
Commission in addition to the amount regularly raised for the 
care of Ways, Highways and Bridges, the above amount being 
the maximum which a town is allowed to raise under the pro­
visions of Section 19 Chapter 28 of the Revised Statutes of 
1930 and all acts in addition or amendments thereto.
Art. 13 To see what sums the Town will vote to raise 
for the maintenance of State and State Aid Highways, also for 
the maintenance of Third Class Highways during the year with­
in the limits of the Town.
• .  f O  * t V,
Art. 14 To see what sums of money the Town will vote 
to raise for the repair- of Highways ami Bridges, and for clear­
ing snow from the roads the ensuing year.
Ait. 15 To see what action the Town will vote to take 
on the proposition to keep all roads in town clear of snow to 
allow for convenient travel by automobile during the entire year
and if so voted to see what method they will adopt to accomp-
• %
lish the results. To see what methods shall be adopted to make 
effective any votes under this article, and what sum if any,shall 
be raised or appropriated.
?  -  • ......  ’  ’  . . . .  . .  f  ;  ,
Art. 16 To see what sums of money the Town will vote 
to raise for the Support of Poor, for Salaries of Officers, for
' ■ • . . .  . . . . . .  .-lvN * V
Abatement of Taxes, fur Hydrant Rental and for other Mis­
cellaneous Town Expenses, for interest on Town Debt and dis­
count on Taxes.
Art. 17 To see what sums of money the Town will 
vote to raise for Memorial Purposes, for Free Library, for 
winding T owd  Clock, for Lighting Streets, for Care of Monu­
ment Lot and also for care of Town Lots in Oak Hill Cemetary.
Art. 18 To see if fche Town will vote to raise and 
appropriate a sura of money for Repairs of Sidewalks in the 
village, .rv*; .
Art. 19 To see if the Town will vote to instruct its 
Selectmen to continue the cement sidewalk to Whig Street and 
expend the balance of the said appropriation in building from 
the northerly end of the Philo Blaisdell sidewalk toward Whig 
Street
Art. 20 To see if the Town will vote to raise $143.00 
toward the support of County Public Health Nursing under 
the State Department of Health to continue work with moth­
ers and children.
Art. 21 To see if the town will vote to raise the sum 
of $25.00 toward placing flag holders on Soldiers graves in Oak 
Hill Cemetary.
- »  * • .  i
Art. 22 To see if the town will vote to raise $200.00 
to co-operate with the Maine Forest Service and Federal gov­
ernment in the control of White Pine Blister Rust, to complete
■ • ✓  i  i
the work started last year.
Art. 23 To choose one or more Road Commissioners 
and also to fix the compensation of said Commissioner or Com­
missioners and wages to be paid men and teams employed on 
the Highway.
Art. 24 To choose three or more Assessors of Taxes.
Art. 25 To choose three or more Overseers of the
Poor.
Art. 26 To choose one or more members of the Sup­
erintending School Committee.
Art. 27 To choose a Town Agent.
Art. 28 To choose an Auditor of Accounts.
Art. 29 To choose one or more Constables.
Art. 30 To choose one or more Fire Wardens and fix
the compensation.
Art. 31 To choose one or more Fence Viewers.
Art. 32 To choose a Fire Inspector.
• • •. * • *
Art. 33 To choose one or more Measurers of Wood,
Bark and Lumber, Shingles, Clapboards, Hoops and Staves.'
Art. 34 To choose one or more Sealers of Leather and 
Sealers of Weights and Measures 
Art. 35 To see if the Town will authorize the Select-
men to sell the lot on which the hose house is situated, the 
same the Town bought from Henry Eldridge, and if so to pur-
chase another lot elsewhere to use for a similar purpose.
Art. 36 To see what action the Town will take in re-
gard to buying a Fire truck.
i t - 1  • * * * • ,  .  .
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Art. 37 To see if the Town will vote to authorize the
-  i  •  * .  • * 1 ■ .  * . 4 ■ i i* ■' * * • i
Superintending School Committee to appoint a School Physic­
ian and to provide proper facilities for the performance of his 
duties.
Art. 38 To see if the Town will vote to elect a Budget 
Commitee to act with the Selectmen to recommend appropria-
, • 4 ~ { r  /
tions for the Town’s various deparments, or act thereon.
Art. 39 To see what action the Town will take in re­
gard to caring for the Poor.
. .  ,  ' 4
Art. 40 To see how much money the Town will raise to 
pay on outstanding notes.
Art. 41 To see if the Town will vote to instruct all 
Town officials to withhold payment of half of any money due 
any person who is indebted to the Town for taxes or any other 
purpose until that due the Town is paid or satisfied.
Art. 42 To see what action the Town will take to en­
force prompt rendering of bills due for work on roads or snow.
Art. 43 To see if the Town will vote to instruct its Se-
■ n
lectmen not to accept any bill against the Town unless it is ap-5 
proved by the Head of the Department of Town Affairs for 
which the bills is rendered and unless the same is in proper form.
Art. 44 To see if the Town will vote to close the Town
Books on the first day of February in each year and hold the 
Annual Town Meeting on the first Monday in March each year. -
Art. 45 To see if the Town will vote to authorize its 
Selectmen and Treasurer to hire money to pay current bills in 
anticipation of the collection of its taxes, or act thereon.
Art. 46. To see if the Town will vote to instruct its
I ■. •
Selectmen to call upon County Commissioners to discontinue 
the County Road from the Guide Board to the Town Line be­
tween Winterport and Frankfort and to run out the line of the 
County Road. i
Art. 47 To see what sum of money the Town will 
vote to raise to be expended and used for advertising the nat­
ural resources, advantages and attractions of the State of 
Maine.
Art. 48 To see if the Town, for the purpose of pro­
curing a temporary loan or loans  ^ to and for the use of said 
Town in conducting its municipal business in the current 
municipal of 1931 and in anticipation of and to be paid of the 
taxes of the current municipal year of 1931, will authorize and 
direct the Town Treasurer, subject to the approval of the Se­
lectmen, do borrow from time to time during said municipal 
year a sum not exceeding in the aggregate, the sum of Ten 
Thousand Dollars, and to make, execute and deliver the nego- 
itable note or notes of the Town therefor, payable within said 
current municipal year and upon such terms as shall be satis­
factory to said Town Treasurer and Selectmen, any debt or 
debts incured hereunder to be paid out of money raised by 
taxation during the present municipal year.
Art. 49 To see if the Town will vote to authorize the 
Selectmen to borrow in the name of the town the sum of $16.- 
500.00 on such terms as to rate of interest and date of matur­
ity as they may arrange, and to issue the negotiable note or 
or notes of the town therefor, the proceeds of such note or 
notes to be used for the purpose of refunding or paying in 
whole or in part existing indebtedness of the Town which has 
or may hereafter became due.
i C. T. Sinnot 
L. L. Downes 
Frank P. Clements
Selectmen
of
Winterport
